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Novia Rahmawita (2021) :  Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi 
Bisnis di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi belajar 
ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis di 
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Penelitian ini dilatar 
belakangi oleh masih ada siswa yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan 
minimal sehingga prestasi belajarnya masih kurang maksimal. Penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek 
dalam penelitian ini adalah kelas XI Akuntansi 1, Akuntansi 2, dan Pemasaran. 
Objek dalam penelitian ini yaitu motivas belajar ekstrinsik dan prestasi belajar 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear 
sederhana. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar ekstrinsik terhadap prestasi 
belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
Hasil ini terbukti dari perbandingan rhitung dengan rtabel didapati bahwa rhitung 
lebih besar dari rtabel baik untuk kesalahan 5% maupun 1% (0,202<0,664>0,263), 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. Kontribusi pengaruh motivasi belajar 
ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa sebesar 44,1% sedangkan siswanya 
(100%-44,1%= 55,9%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahasa dalam 
penelitian ini. 
 










Novia Rahmawita (2021): The Influence of Students’ Learning Motivation 
toward Their Learning Achievement on Business 
Economics Subject at Vocational High School of 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the influence of students’ extrinsic learning 
motivation toward their learning achievement on Business Economics subject at 
Vocational High School of Muhammadiyah 2 Pekanbaru.  This research was 
instigated by students who could not reach the minimum standard of passing 
grade, so their learning achievement was not yet maximum.  It was a quantitative 
research.  The subjects of this research were the eleventh-grade students of 
Accounting 1 and 2 and Marketing.  Questionnaire and documentation were the 
techniques of collecting data.  The technique of analyzing the data was simple 
linear regression test.  Based on the research findings, it could be concluded that 
there was a significant influence of students’ extrinsic learning motivation toward 
their learning achievement on Business Economics subject at Vocational High 
School of Muhammadiyah 2 Pekanbaru.  It was proven by the comparison 
between robserved and rtabel, it was obtained that robserved was higher than rtabel at 5% 
and 1% errors (0.202<0.664>0.263), so H0 was rejected and Ha was accepted.  
The contribution of the influence of students’ extrinsic learning motivation toward 
their learning achievement was 44.1%, and the rest (100%-44.1%=55.9%) was 
influenced by other factors that were not discussed in this research. 
 






جاز تعلم التالميذ في (: أثر دافع التعلم الخارجي في إن٠٢٠٢نوفيا رهماويتا، )
مادة اقتصاديات األعمال في مدرسة محمدية الثانوية 
 بكنبارو  ٠المهنية 
معرفة أثر دافع التعلم اخلارجي يف إجناز تعلم التالميذ يف  ىذا البحث يهدف إىل
 ىي بكنبارو. خلفيتو ٢مادة اقتصاديات األعمال يف مدرسة حممدية الثانوية ادلهنية 
ذين مل حيصلوا على معايري النجاح فيكون إجنازىم غري أمثل. وىذا وجود التالميذ ال
" ٢" و"١البحث ىو حبث كمي. وأفراده تالميذ الفصل احلادي عشر لقسم احلساب "
وقسم التسويق. وأساليب مستخدمة جلمع البيانات فيو استبيان وتوثيق. وأسلوب 
ي البسيط. وبناء على نتيجة مستخدم لتحليلها اختبار األثر أي باختبار االحندار اخلط
البحث استنتج بأن ىناك أثرا ىاما لدافع التعلم اخلارجي يف إجناز تعلم التالميذ يف مادة 
بكنبارو. وعرف ذلك بعد  ٢اقتصاديات األعمال يف مدرسة حممدية الثانوية ادلهنية 
٪ أو ٥ة إما يف مستوى دالل جدولrأعلى من  حسابr، ظهر أن جدولrو حسابrادلقارنة بني 
(، فالفرضية ادلبدئية مردودة والفرضية البديلة مقبولة. ٢٦٣،،<٦٦٤،،>٢،٢،،٪ )١
ــ ٪( أثّره ادلتغريات األخرى ٥٥،٥٪= ٤٤،١-٪،،١٪ والباقي )٤٤،١وأما مدى األثر فـ
 اليت ال تدخل يف ىذا البحث. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan selalu mendapat perhatian khusus dari seluruh bangsa yang ada 
di dunia. Pasalnya melalui pendidikan suatu negara dapat mengembangkan 
potensi negaranya. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara 
untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas akan 
menghasilkan generasi yang berkualitas pula.  
Setiap individu yang melalui jenjang pendidikan akan mengalami proses 
belajar dan pembelajaran. Proses belajar akan menuntun individu untuk dapat 
mengetahui apa yang belum mereka ketahui, pengalaman-pengalaman baru 
melalui interaksi sehingga terciptanya perubahan tingkah laku pada setiap 
individu. Sebagaimana menurut Rusman, belajar dapat diartikan sebagai suatu 
proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku 




Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari suatu proses belajar. Hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Slameto & Suryabrata dalam Hadis & 
Nurhayati, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor 
yang bersumber dari dalam peserta didik (internal) dan faktor yang bersumber dari 
luar peserta didik (eksternal). Faktor internal misalnya faktor jasmaniah seperti 
kesehatan dan cacat tubuh, faktor kelelahan seperti peserta didik mengalami 
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gangguan kesehatan sehingga tidak dapat belajar secara optimal dan faktor 
psikologis seperti intelejensi, minat, perhatian, bakat, motivasi, kematangan dan 




Berdasarkan faktor-faktor tersebut motivasi merupakan salah satu hal yang 
mempengaruhi belajar.Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri sesorang 
untuk melakukan tindakan. Dalam belajar siswa akan melakukan perbuatan 
belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sebagainya dengan 
adanya motivasi. Motivasi belajar yang dapat tumbuh dari dalam diri sendiri 
disebut dengan motivasi intrinsik, sementara motivasi belajar yang timbul berkat 
dorongan dari luar seperti pemberian angka, kerja kelompok, hadiah atau teguran 
disebut dengan motivasi belajar ekstrinsik.
3
 
Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang paling diharapkan dapat 
mendorong aktivitas belajar siswa, karena menjadi pertanda bahwa siswa 
memiliki kesadaran dalam dirinya untuk  mencapai tujuan belajarnya dengan baik. 
Namun bukan berarti kedudukan motivasi belajar ekstrinsik menjadi tidak 
penting, sebagaimana yang disampaikan Amna Emda, Motivasi Intrinsik sulit 
diciptakan karena motivasi ini datangnya dari dalam diri siswa hal yang mungkin 
dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan motivasi ekstrinsik untuk 
menambah dorongan kepada siswa agar lebih giat belajar.
4
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Dalam Al-Qur’an Allah juga menjelaskan tentang pentingnya motivasi 
dalam belajar, yaitu pada surah Al-Mujadilah Ayat 11 :
5
 
ُ لَُكۡمۖۡ َوإِ  لِِس فَٱۡفَسُحىْا يَۡفَسِح ٱَّللَّ ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىْا فِي ٱۡلَمَجَٰ أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ َذا يََٰ
 ُ ت ٖۚ َوٱَّللَّ ُ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ِمىُكۡم َوٱلَِّذيَه أُوتُىْا ٱۡلِعۡلَم َدَرَجَٰ َما بِ قِيَلَوُشُزوْا فَٱوُشُزوْا يَۡزفَِع ٱَّللَّ
  ١١تَۡعَملُىَن َخبِيٞز 
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : 
„Berlapang-lapanglah dalam majlis‟, maka lapangkanlah. Niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : „Berdirilah 
kamu‟, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al Mujadilah ayat 11, bahwa 
Allah memerintahkan umat muslim untuk menuntut ilmu, baik ilmu tentang dunia 
maupun tentang akhirat. Selan itu, Allah juga menyerukan untuk memberikan 
kemudahan bagi orang lain dalam menunut ilmu, dengan begitu Allah juga akan 
memberikan kita kemudahan dalam menuntur ilmu. Allah akan menaikkan derajat 
orang-orang yang beriman dan berilmu serta Allah maha mengetahui setiap 
apapun yang dikerjakan hamba-Nya. Dari sini dapat kita lihat bahwa Allah telah 
memberikan motivasi kepada umat-Nya untuk menuntut ilmu dengan menaikkan 
derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. 
Berdasarkan uraian motivasi di atas, dapat dipahami bahwa motivasi yang 
baik akan mendorong siswa untuk belajar lebih baik dan efektif. Oleh sebab itu 
motivasi merupakan salah satu hal penting dalam tercapainya keberhasilan 
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belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang baik akan memiliki prestasi yang baik 
pula. 
Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh karena aktivitas belajar 
yang dilakukan seseorang. Prestasi belajar menunjukkan kemajuan yang dialami 
siswa dalam segala hal yang dipelajari siswa di sekolah yang menyangkut 
pengetahuan atau keterampilan. Sebagaimana menurut Zaiful Rosyid, dkk prestasi 
belajar merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran disertai dengan perubahan 
yang dicapai seorang siswa dan dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf 
maupun kalimat sebagai ukuran keberhasilan yang dicapainya berdasarkan 
standard yang telah ditetapkan.
6
 
Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa 
dalam proses pembelajaran banyak siswa yang bercerita dan keluar masuk saat 
guru sedang menjelaskan. Berdasarkan informasi dari guru bidang studi diketahui 
bahwa banyak siswa yang sulit mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam nilai 
ulangan dan ujiannya. Selain itu penulis juga melihat bahwa guru sudah 
melakukan upaya dalam memotivasi siswa untuk belajar, seperti memberikan 
penghargaan secara verbal, menggunakan variasi metode pengajaran serta 
menyelingi pembelajaran dengan punishment dan reward untuk meningkatkan 
semangat belajar siswa.  
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan,  penulis menemukan 
bahwa masih terdapat gejala-gejala sebagai berikut : 
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1. Masih ada siswa yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) 
2. Masih ada siswa yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya 
3. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru 
4. Masih ada siswa yang kurang merespon saat pembelajaran 
Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis Di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
B. Penegasan Istilah 
Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan  
dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan penjelasan terhadap 
istilah-istilah tersebut : 
1. Motivasi Belajar Esktrinsik 
Aunurrahman menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan 
kekuatan yang didapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk 
mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi di luar 
dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar.
7
 Motivasi belajar merpakan 
dorongan yang dimiliki siswa dalam melaksanakan proses belajar baik dari 
dalam (Intriksik) atau dari luar (esktrinsik) diri siswa tersebut. Motivasi 
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esktrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk 
melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan.
8
 
2. Prestasi Belajar 
Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang yang 
mengalami proses belajar. Prestasi belajar disekolah biasanya diwujudkan 
dalam bentuk symbol, angka, huruf atau kalimat yang menunjukkan 
penilaian tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Arinda, prestasi 
belajar adalah hasil dari kegiatan belajar yang dicapai siswa berupa 
pengetahuan, sikap, keterampilan dan kecakapan yang biasanya 
dirumuskan dalam bentuk angka atau huruf dan tanda pengharagaan 




1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 
dapat diidentifikasi permasalahan dari penelitian ini, yaitu : 
a. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum maksimal 
b. Motivasi yang diberikan guru sudah baik namun hasil belajar yang 
dicapai siswa belum maksimal  
c. Kurangnya perhatian siswa dalam proses pembelajaran  
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, 
penulis membatasi masalah pada “Pengaruh Motivasi Belajar Ekstrinsik 




 Arinda Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan 





Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi dan 
Perbankan Syariah Pada Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis Di SMK 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru.” 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, seberapa besarkah pengaruh 
motivasi belajar esktrinsik terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi bisnis di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi belajar esktrinsik 
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis di SMK 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 
pengaruh motivasi belajar ekstrinsik terhadap keaktifan belajar siswa. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 
agar dapat mengawasi pembelajaran sehingga siswa dapat meraih 





b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi untuk dapat lebih mendorong keaktifan belajar siswa 
sehingga tujuan dan hasil belajar dapat dicapai lebih optimal. 
c. Bagi peneliti, sebagai penambahan ilmu pengetahuan dan 
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan 
serta sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 











A. Kajian Teoritis 
1. Motivasi Belajar 
a. Pengertian Motivasi 
Menurut James O. Whitaker dalam Wasty, motivasi adalah 
kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi 
dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang 
ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Menurut Frederick J. McDonald 
dalam Wasty, motivasi adalah perubahan tenaga di da lam diri 
seseorang yang ditandai oleh dorongan yang efektif dan reaksi-reaksi 
mencapai tujuan..
10
Selain itu Husamah dkk juga mengemukakan bahwa 




Pada proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu hal 
yang perlu diperhatikan. Pasalnya motivasi yang kuat akan mendorong 
siswa untuk belajar dengan giat karna dengan adanya motivasi tersebut 
siswa akan merasa memiliki tujuan dalam pembelajarannya yang harus 
dicapai, sejalan dengan yang disampaikan Daryanto dalam bukunya 
bahwa proses belajar harus memperhatikan apa yang dapat mendorong 
siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya memiliki motif 
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untuk memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan 
kegiatan yang berhubungan dengan belajar.
12
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 
belajar merupakan suatu dorongan baik dari luar ataupun dalam diri 
seorang siswa untuk mengikuti kegiatan belajar sehingga dapat 
mencapai tujuan yang dikehendaki.Sejalan dengan pendapat Sardiman, 
bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak pada 
diri siswa, yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 
kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga 
tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.
13
 
Pada umumnya motivasi memiliki dua macam dorongan yaitu 
intrinsiv motive, yaitu dorongan yang datang dari dalam diri manusia 
dan extrinsic motive, yaitu dorongan yang datang dari luar 
dirinya.Untuk motif yang kedua ini, guru dianjurkan untuk dapat 
menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam konteks 
pembelajaran motivasi merupakan sebuah seni atau upaya untuk 
mendorong peserta didik agar tergerak melakukan kegiatan belajar 
dalam rangka mencapai tujuan belajar.Individu yang memiliki 
inteligensi yang tinggi belum tentu sukses dalam pembelajaran jika 
tidak memiliki motif yang tinggi.Sebaliknya yang memiliki inteligensi 
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yang sedang-sedang saja namun memiliki motif yang tinggi ada 
kemungkinan memperoleh hasil belajar yang baik.
14
 
b. Macam-macam Motivasi 
Berbicara mengenai motivasi, macam-macam motivasi dapat 
dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian terdapat banyak 
macam motivasi, diantaranya :
15
 
1) Motivasi yang dilihat dari dasar pembentukannya 
a) Motif-motif bawaan 
Yang dimaksud disini adalah motif yang dibawa sejak lahir 
tanpa dipelajari.Misalnya dorongan untuk makan, dorongan 
untuk minum, beristirahat dan sebagainya. 
b) Motif-motif yang dipelajari 
Motif ini ditimbul karena dipelajari.Misalnya dorongan 
untuk belajar suatu ilmu pengetahuan, dorongan untuk 
mengajar sesuatu di masyarakat. 
2) Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan 
Marquis 
a) Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya kebutuhan 
untuk minum, makan, bernafas, berbuat dan kebutuhan 
untuk beristirahat. 
b) Motif-motif darurat, seperti dorongan untuk menyelamatkan 
diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk 
memburu. Jelasnya dorongan ini ada karena adanya 
rangsangan dari luar. 
c) Motif-motif objektif, motif ini menyangkut kebutuhan 
untuk mengeksplorasi. Motif ini muncul karena adanya 
dorongan untuk menghadapi dunia luar secara efektif 
3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah 
Beberapa ahli menggolongkan motivasi menjadi dua bagian 
yaitu motivasi jasmaniah dan rohaniah.Motivasi jasmaniah 
adalah motivasi yang berasal dari insting otomatis, refeleks 
dan nafsu.Sedangkan motivasi rohaniah adalah kemauan. 
4) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 
1) Motivasi intrinsik 
Yang dimaksud disini adalah motif yang berfungsinya tidak 
membutuhkan rangsangan dari luar, akrena dalam setiap 
diri manusia sudah memiliki dorongan untuk melakukan 
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sesuatu.Jika dilihat dari tujuan kegiatan (misalnya belajar), 
maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah 
dorongan untuk mecapai tujuan yang terkandung dalam 
perbuatan belajar itu sendiri. 
2) Motivasi ekstrinsik 
Motivasi ini ada karena adanya dorongan dari luar. 
Misalnya seseorang itu belajar, karena tahu besok ia akan 
ujian dengan harapan mendapat nilai baik sehinga akan 
dipuji oleh temannya. Motivasi ekstrinsik dapat juga 
dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya 
aktivitas belajar dimulai dan diteruskan oleh dorongan dari 
luar yang tidak mutlak dan berhungan dengan aktivitas 
belajar. 
 
c. Fungsi Motivasi dalam Belajar 
Dalam proses belajar motivasi sangat diperlukan, motivation is 
an essential condition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal 
dengan adanya motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan 
berdampak kepada keberhasilan pada pelajaran. Jadi motivasi akan 
senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. 
Menurut Sardiman ada tiga fungsi motivasi, yaitu :
16
 
a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak 
atau motor yang melepaskan energy. Motivasi dalam hal ini 
merupakan motor penggerak dari setiap yang kita kerjakan. 
b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang ingin 
dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah 
dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 
tujuan. 
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-
perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan 
mengurangi perbuatan yang tidak bermanfaat. 
 
Pada umumnya fungsi motivasi berfungsi sebagai pendorong 
usaha untuk mencapai tujuan. Seseorang akan melakukan suatu usaha 
dengan adanya motivasi. Motivasi yang baik akan meningkatkan hasil 
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yang baik pula. Dengan kata lain dengan adanya usaha yang tekun 
dalam belajar maka seseorang akan meraih prestasi yang optimal. 
d. Tujuan Motivasi Belajar 
Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah 
untuk menggerak atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 
kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh 
hasil atau mencapai tujuan tertentu.Bagi seorang manajer, tujuan 
motivasi adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan atau 
bawahannya agar tujuan organisasi dapat tercapai.Bagi seorang guru, 
tujuan motivasi adalah untuk memacu dan menggerakkan para siswa 
agar timbul keinginan dan kemauan siswa untuk meningkatkan 
prestasinya sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai 
dengan kurikulum sekolah dapat tercapai dengan baik.
17
 
Motivasi merupakan dorongan pada diri seseorang untuk 
melakukan sesuatu, dalam proses belajar motivasi memiliki peran 
penting terhadap keberhasilan belajar para siswa. Berdasarkan tujuan 
yang telah dijelaskan, motivasi akan mendorong siswa untuk memiliki 
semangat dan kemauan dalam belajar dan meningkatkan hasil 
belajarnya. Motivasi di sini dapat didorong oleh guru seperti dengan 
memberikan pujian kepada siswa. 
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e. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 
Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 
perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan 
kematangan psikologis siswa. Menurut Dimyati & Mudjiono, terdapat 
unsur-unsru yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu :
18
 
1) Cita-cita atau Aspirasi Siswa 
Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil 
seperti keinginan belajar berjalan, makan makanan lezat, 
berebut permainan, dapat membaca, dapat menyanyi, dan 
lain-lain.Selanjutnya keberhasilan mencapai keinginan 
tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan 
menimbulkan cita-cita dalam kehidupannya. Misalnya 
siswa bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis, siswa 
tersebut akan rajin berolahraga, melatih nafas, berlari, 
melomcat, disamping tekun berlatih bulu tangkis. Cita-cita  
akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun 
ekstrinsik. 
2) Kemampuan Siswa 
Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 
kemampuan untuk mencapainya.Keinginan membaca 
perlu dibarengi dengan kemampuan mengenal huruf dan 
mengucapkan bunyi huruf-huruf. Dengan didukung 
kemampuan mengucapkan huruf, maka keinginan anak 
untuk membaca akan terpenuhi. Keberhasilan membaca 
satu buku akan memberikan pengalaman hidup dan 
keberhasilan tersebut menyenangkan serta memuaskan. 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan akan 
memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-
tugas perkembangan. 
3) Kondisi Siswa 
Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani 
mempengaruhi motivasi. Seorang siswa yang sedang sakit, 
lapar atau marah-marah akan mengganggu perhatian 
siswa. Sebaliknya siswa yang sehat, kenyang dan gembira 
akan lebih memusatkan perhatian mereka dalam belajar. 
Dengan kata lain kondisi jasmani dan rohani siswa 
berpengaruh terhadap motivasi belajar. 
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4) Kondisi Lingkungan Siwa 
Lingkungan dapat berupa keadaan alam, lingkungan 
tempat tinggal, teman pergaulan dan lingkungan 
masyarakat.Sebagai anggota masyarakat maka siswa dapat 
terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Bencana alam, 
tempat tinggal yang kumuh, ancaman teman yang nakal, 
perkelahian antar siswa akan menganggu kesungguhan 
belajar. Sebaliknya kondisi sekolah yang bersih dan indah, 
pergaulan yang rukun akan memperkuat motivasi belajar 
siswa. 
5) Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan 
pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman 
hidup.Pengalaman dengan sebayanya berpengaruh 
terhadap motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan siswa 
yang berupa lingkungan tempat tinggal, lingkungan 
masyarakat, pergaulan juga akan mengalami perubahan. 
Lingkungan budaya siswa berupa surat kabar, majalah, 
radio televisi dan film semakin menjangkau siswa. 
Kesemua lingkungan tersebut akan mendinamiskan 
motivasi belajar siswa. 
6) Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 
Guru merupakan seorang pendidik yang profesional dan 
mengharuskanya untuk belajar sepanjang hayat. Guru 
setiap hari bergaul dan berinteraksi dengan siswa dalam 
proses pembelajaran. Upaya membelajarkan siswa dapat 
terjadi di luar dan di dalam sekolah.Upaya membelajarkan 
siswa di dalam sekolah seperti menyelenggarakan tertib 
sekolah, membina disiplin siswa, membina belajar tertib 
pergaulan dan membina tertib lingkungan sekolah.Upaya 
membelajarkan siswa di luar sekolah tidak terlepas 
kegiatan luar sekolah.Pusat pendidikan luar sekolah yang 
penting adalah keluarga, lembaga agama, pramuka dan 
lembaga pemuda lainnya, guru profesional dituntut 
menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pendidikan 
tersebut. 
 
f. Indikator Motivasi Belajar Ekstrinsik 
Berdasarkan macam-macam motivasi, terdapat motivasi 
intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi ekstrinsik merupakan 
motivasi yang tumbuh karena ada ransangan dari luar diri siswa. 









a. Mmeberi Angka 
Angka dalam hal ini merupakan symbol dari nilai yang 
diperoleh siswa dari kegiatan belajarnya. Dalam pemberian 
nilai guru harus memperhatikan bagaimana cara 
memberikan nilai dapat dikaitkan dengan values yang 
terkandung dalam setiap pengetahuan, sehingga tidak 
sekedar kognitif saja tapi juga keterampilan dan afeksinya. 
b. Hadiah  
Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, namun untuk 
beberapa siswa hadiah tidak akan menarik jika siswa 
tersebut tidak senang atau tidak memiliki bakat untuk suatu 
pekerjaan tertentu. 
c. Saingan/Kompetisi 
Saingan atau kempetisi secara individual atau kelompok 
dapat digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan motivasi 
belajar siswa 
d. Ego-involment 
Menumbuhkan kesadaran kepada siswa tentang pentingnya 
suatu tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga 
siswa terdorong untuk dapat bekerja keras dalam 
menyelesaikannya, hal ini juga termasuk dalam salah satu 
bentuk motivasi yang cukup penting. 
e. Memberi Ulangan 
Memberi ulangan juga merupakan motivasi, siswa akan 
semangat dan giat belajar jika ia mengetahui aka nada 
ulangan. Namun ulangan ini tidak bisa dilakukan terlalu 
sering karena akan membuat siswa menjadi jenuh. 
f. Mengetahui Hasil 
Semakin siswa mengetahui bahwa ada peningkatan grafik 
hasil belajarnya, maka akan tumbuh motivasi pada diri 
siswa untuk terus belajar agar dapat mempertahakan dan 
lebih meningkatkan hasil belajarnya. 
g. Pujian 
Dengan adanya pujian atas pekerjaan yang dapat dilakukan 
siswa dengan baik akan meningkatkan gairah siswa dalam 
belajar sekaligus membangkitkan harga diri. 
h. Hukuman 
Hukuman merupakan reinforcement negative, namun jika 
guru memahami prinsip pemberian hukuman maka 
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hukuman dapat diberikan secara bijak sehingga 
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 
i. Hasrat untuk Belajar 
Hasrat untuk belajar berarti di dalam diri siswa tersebut 
sudah ada motivasi untuk belajar, sehingga faktor diluar diri 
siswa tinggal mendorong agar hasilnya lebih baik lagi. 
j. Minat  
Motivasi dan minat merupakan dua hal yang berkaitan, 
motivasi muncul karena adanya kebutuhan begitu juga 
dengan minat. Proses belajar akan lancar jika diikut 
sertakan dengan minat. 
k. Tujuan yang Diakui 
Dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa 
sangat berguna dan menguntungkan makan dapat 
menimbulkan gairah belajar. 
 
Indikator di atas menunjukkan bagaimana cara menumbuhkan 
motivasi belajar siswa. Dengan memenuhi indikator di atas maka 
diharapkan motivasi belajar siswa dapat terdorong agar menjadi lebih 
baik lagi. Jika motivasi belajar siswa baik maka tujuan pembelajaran 
juga akan dapat dicapai dengan baik.  
2. Prestasi Belajar 
a. Pengertian Prestasi Belajar 
Marsun dan Martaniah dalam Hidayat berpendapat bahwa 
prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana 
peserta didik menguasai pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh 
munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan 
baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah 
dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.
20
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Menurut Poerwodarminto dalam Hidayat yang dimaksud 
dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau 
dikerjakan oleh seseorang.Sedangkan prestasi belajar itu sendiri 
diartikan sebagai prestasi yang diacapai oleh seorang siswa pada jangka 
waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah.
21
 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah diperoleh oleh siswa 
selama melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan, 
kecakapan, dan kesanggupan yang dimilikinya. 
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
Menurut Nursari, “Faktor belajar dapat berhasil dengan baik 
atau tidak baik tergantung  kepada bermacam-macam faktor. Secara 
garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terbagi 
menjadi dua jenis, yaitu:
22
 
1) Faktor Internal, faktor internal atau faktor yang berasal dari 
dalam diri individu, dapat diklasifikasikan menjadi dua, 
yakni: keadaan fisiologis dan psikologis. Untuk lebih 
jelasnya, dibawah ini akan dijelaskan masing-masing faktor, 
sebagai berikut: 
a) Faktor Fisiologis 
Aspek fisiologis meliputi kondisi fisik dan kondisi panca 
indera.Kondisi fisik diantaranya organ tubuh yang dapat 
mempengaruhi terhadap kualitas rana cipta (kognitif) 
sehingga materi yang dipelajarinya tidak 
terbatas.Sedangkan kondisi panca indera seperti indera 
penglihatan dan pendengaran yang juga sangat 
mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap 
informasi dan pengetahuan. 
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b) Aspek Psikologis 
Aspek psikologi meliputi: Intelegensi, sikap, bakat, 
minat, serta motivasi siswa. Motivasi siswa adalah 
keadaan internal organisme, yang mendorongnya untuk 
berbuat sesuatu. 
2) Faktor Eksternal, faktor eksternal yang bersumber dari luar 
individu, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni: 
Keadaan lingkungan sosial dan non sosial, berikut 
penjelasannya: 
a) Lingkungan Sosial 
Lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga 
sekitar tempat tinggal siswa tersebut.Lingkungan sosial 
yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar siswa 
adalah keluarga siswa itu sendiri. 
b) Lingkungan Non Sosial 
Lingkungan non sosial meliputi: gedung sekolah, ukuran 
sekolah, letak sekolah, lingkungan sekolah, keadaan 
rumah siswa, alat belajar siswa, bahasa pengantar, materi 
pembelajaran, dan disiplin sekolah. 
 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah, faktor yang mempengaruhi 
tinggi rendahnya hasil belajar siswa adalah:
23
 
1) Faktor yang ada dalam diri siswa 
a) Faktor fisiologis terdiri atas kondisi fisiologis dan 
kondisi panca indera, 
b) Faktor Psikologis terdiri ata minat, kecerdasan, bakat, 
motivasi, dan kemampuan kognitif, 
2) Faktor yang berasal dari luar diri siswa 
a) Faktor lingkunagnterdiri atas lingkungan alami dan 
sosial budaya, 
b) Faktor instrumental terdiri atas kurikulum, program, 
sarana dan fasilitas, serta guru. 
Sedangkan menurut Muhibbin Syah dalam buku Psikologi 
Belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
24
 
1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni 
keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa, 
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2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 
lingkungan di sekitar siswa, 
3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni 
jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode 
yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran materi-materi pelajaran. 
 
Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar meliputi 
dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal 
merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan 
faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 
seseorang.Jadi, karena faktor-faktor tersebut diataslah yang membuat 
adanya siswa yang berprestasi tinggi, berprestasi rendah atau gagal 
sama sekali. 
c. Pengukuran Prestasi Belajar 
Menetapkan batas maksimum keberhasilan siswa dalam belajar 
selalu berkaitan dengan upaya pengungkapan hasil belajar. Ada 
beberapa alternative norma pengukuran tingkat keberhasilan siswa 
setelah mengikuti proses pembelajaran, diantaranya yaitu : 
a. Norma skala angka dari 0 sampai 10 
b. Norma skala angka dari 0 sampai 100 
Angka terendah yang menyatakan kelulusan/keberhasilan 
belajar (passing grade) skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan untuk 
skala 0-100 adalah 55 atau 60. Pada prinsipnya apabila seorang siswa 





dengan benar lebih dari setengah instrument evaluasi maka ia dianggap 
telah memenuhi target keberhasilan belajar.
25
 
B. Pengaruh Motivasi Belajar Ekstrinsik Terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Belajar merupakan suatu proses upaya yang dilakukan oleh 
seseorang dalam rangka memperoleh perubahan tingkah laku melalui hasil 
pengalamannya. Proses belajar memiliki tujuan, untuk mencapai tujuan 
belajar yang optimal diperlukan dukungan tidak hanya dari keluarga namun 
juga dari guru. Dalam kegiatan belajar peran guru sangat penting dalam 
menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan 
baik dan mencapai prestasi yang diinginkan. 
Ahmad Susanto mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar kedalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal yang mana di dalamnya terdapat salah satunya yaitu motivasi.
26
 
Motivasi terbagi dari dua macam yaitu: 1. Motivasi Inrinsik (dalam diri 
siswa) dan 2. Motivasi Ekstrinsik (Luar diri siswa).
27
 
Dalam belajar motivasi intrinsik adalah dorongan yang ada di dalam 
diri seseorang untuk melakukan aktivitas belajar.Sementara motivasi 
ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri seseorang.
28
 
Selanjutnya Qurratul Aini mengemukakan bahwa semakin tinggi 
motivasi belajar siswa, baik itu secara intrinsic maupun ekstrinsik, maka akan 
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sebaik pula perolehan hasil belajarnya. Namun sebaliknya, apabila motivasi 
belajar siswa rendah maka siswa akan mendapatkan kesulitan untuk mencapai 
hasil belajar yang baik.
29
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa motivasi sangat 
mempengaruhi aktivitas seseorang termasuk dalam proses belajar mengajar. 
Siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik cenderung memiliki prestasi 
belajar yang baik. 
 
C. Penelitian Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah, Jurusan Pendidikan 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Dengan judul Pengaruh 
Motivasi Belajar dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran Kompetensi Kejuruan Administrasi Perkantoran Siswa Kelas X 
Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Bina Negara Gubug. Hasil dari 
penelitian ini yaitu, motivasi dan fasilitas belajar memberikan pengaruh 
terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
sebesar 16.6% dan pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 
sebesar 10.9%. hal ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar 
memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel 
fasilitas belajar. Adapun persamaan penelitian Nurhalimah dan penelitian 
yang akan penulis laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang 
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motivasi belajar dan prestasi belajar. Namun perbedaannya teletak pada 
variable X yaitu motivasi belajar, pada penelitian ini hanya membahas 
tentang motivasi belajar secara ekstrinsik.
30
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Krisno Adriadi, Jurusan Pendidikan 
Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Pengaruh 
Motivasi Belajar, Kebiasaan Belajar dan Lingkungan Sekolah Terhadap 
Prestasi Belajar Akuntansi Pajak Pada Siswa Kelas XI Program Keahlian 
Akuntansi SMK YPKK 1 Sleman Tahun Ajaran 2017/2018. Hasil dari 
penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang positif antara motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar akuntansi pajak. Melalui analisis regresi 
sederhana diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0.386 menunjukkan 
hasil positif yang bermakna bahwa semakin tinggi motivasi belajar maka 
semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Adapun persamaan penelitian 
Krisno dan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu sama-sama 
meneliti tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa. Namun 
adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian yang penulis laksanakan 




3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari Aziz, Jurusan Pendidikan 
IPS, Universitas Negeri Makassar, dengan judul Pengaruh Motivasi 
Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 
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Bisnis Kelas X Di SMKN 4 Makassar. Hasil dari penelitian ini yaitu, 
Motivasi belajar intrinsik secara parsial berpengaruh terhadap prestasi 
belajar siswa. Selanjutnya berdasarkan data penelitian maka disimpulkan 
bahwa motivasi belajar ekstrinsik juga mempengaruhi prestasi belajar 
siswa. Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis 
lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang variable motivasi dan prestasi 
namun perbedaanya yaitu, penelitian Ayu Lestari Aziz membahas 
tentang pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap prestasi 
belajar sementara dalam penelitian yang akan penulis laksanakan hanya 





D. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk yang 
kongkrit dari konsep teoritis agar mudah dipahami sebagai bahan acuan 
dalam penelitian, bagaimana seharusnya terjadi dan tidak menyimpang dari 
konsep teoritis.Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian 
dalam penelitian ini. 
1. Menguji variable X (Motivasi Esktrinsik), penulis memaparkan beberapa 
indikator motivasi belajar ekstrinsik berdasarkan pendapat Sardiman : 
a. Memberi Angka 
1) Siswa merasa senang jika mendapat nilai yang tinggi dan begitpun 
sebaliknya 
2) Penilaian sesuai dengan usaha dan kerja keras siswa 
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3) Guru selalu memberikan penilaian atas pemahaman siswa 
b. Hadiah 
1) Siswa merasa senang dan semangat saat mendapat hadiah dari hasil 
belajarnya 
2) Orang tua memberikan hadiah kepada siswa jika mendapat nilai 
yang baik 
3) Guru memberikan hadiah kepada siswa jika mendapat nilai yang 
baik 
c. Saingan/Kompetisi 
1) Siswa ingin lebih baik dari temannya dalam proses belajar 
mengajar 
2) Siswa memiliki saingan yang menjadi tolak ukur dan ingin 
melampui orang tersebut 
3) Siswa merasa malu jika nilai temannya lebih tinggi dari pada yang 
diperolehnya 
d. Ego-involment 
1) Siswa merasa malu jika tidak dapat memahami materi 
2) Bagi siswa belajar merupakan tantangan sehingga harus selalu giat 
belajar untuk mempertaruhkan harga diri 
3) Siswa mengerjakan tugas tepat waktu 
e. Memberi ulangan 
1) Guru selalu memberikan ulangan secara rutin  





3) Siswa selalu ingat saat guru mengumumkan akan diadakan ujian 
f. Mengetahui hasil 
1) Guru selalu memberikan jawaban yang benar saat ada jawaban 
yang salah 
2) Siswa sering bertanya hasil jawaban yang telah dikerjakannya 
3) Saat berdiskusi kelompok guru memberikan hasil dari penampilan 
presentasi kelompok 
g. Pujian  
1) Guru selalu mengapresiasi/memberikan pujian terhadap siswa yang 
berprestasi di kelas 
2) Siswa merasa senang jika guru memuji hasl pekerjaannya 
3) Guru selalu mengenal nama siswa yang berprestasi dan 
menjadikannya sebagai contoh bagi teman-teman kelas 
h. Hukuman 
1) Guru memberikan hukuman pada siswa yang terlambat masuk 
kelas 
2) Guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan 
tugas 
3) Siswa merasa khawatir jika susasana kelas ribut maka guru akan 
meninggalkan kelas 
i. Hasrat untuk Belajar 
1) Belajar adalah sebuah kebutuhan 





3) Siswa senang mengulang pembelajaran dirumah 
j. Minat  
1) Guru menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar 
2) Siswa memperhatikan penjelasan guru 
3) Siswa mengikuti pembelajarn dengan baik hingga selesai 
k. Tujuan yang diakui 
1) Guru selalu menjelaskan mengapa belajar itu penting 
2) Guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran 
3) Guru menjelaskan kegunaan suatu materi yang dipelajari untuk 
kehidupan di masa yang akan dating 
2. Menguji variable Y (Prestasi Belajar) 
Prestasi belajar dapat diukur melalui indikator yang diperoleh 
dari nilai rapor siswa pada mata pelajaran ekonomi bisnis yang dinilai 
oleh guru, sebagaimana nantinya setiap angka hasil UAS siswa dalam 
penelitian ini menggunakan interval 0-100 sesuai yang diungkapkan oleh 
Muhibbin Syah. Adapun interval tersebut yaitu : 
a. Kategori sangat baik, apabila nilai rata-rata yang dicapai 
siswa 80-100 
b. Kategori baik, apabila nilai rata-rata yang dicapai siswa 70-
79 






d. Kategori kurang, apabila nilai rata-rata yang dicapai kurang 
dari 50-59 
e. Kategori gagal, apabila nilai rata-rata yang dicapai kurang 
dari 0-49 
E. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang 
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
33
 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi ekstrinsik 
belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi bisnis di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar 
ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis peelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitaif adalah penelitian yang berlandasarkan pada filsafat 
positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 
Teknik pengambilan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data 




B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Agustus 2019-30 
November 2020 Lokasi penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru, Jl. KH Ahmad Dahlan No. 90, Kec Suka Jadi, 
Kota Pekanbaru. 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi 
bisnis dan siswa kelas XI jurusan Akuntansi dan Perbankan Syariah di SMK 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh 
motivasi belajar ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
35
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI yang mempelajari ekonomi bisnis sebanyak 236 orang.  
Tabel III. 1 Daftar Populasi 
No Kelas Siswa Total 
Laki-laki Perempuan 
1 XI AKL 1 5 29 34 
2 XI AKL 2 8 28 36 
3 XI PS 0 24 24 
Jumlah 13 81 94 
Sumber :Data TU SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi.
36
Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto 
mengemukakan bahwa  untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek 
kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjek besar 
maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
37
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Berdasarkan pernyataan di atas, karena jumlah populasi kurang 
dari 100 orang maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh populasi sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 
merupakan penelitian populasi. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Angket (Kuisioner) 
Dalam penelitian ini digunakan angket untuk mengumpulkan data 
tentang motivasi belajar ekstrinsik.Jenis angket yang digunakan adalah 
angket tertutup di mana penulis akan mengajukan pertanyaan kepada siswa 
dengan memberikan alternatif jawaban. Dalam penyusunan angket ini 
menggunakan skala linkert. Setiap item pertanyaan akan diberikan 5 
alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju dengan bobot 5, Setuju dengan 
bobot 4, Ragu-ragu dengan bobot 3, Tidak Setuju dengan bobot 2 dan 
Sangat Tidak Setuju  dengan bobot 1. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Menurut Sugiyono, studi dokumen merupakan pelengkap dari metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
38
Dalam penelitian 
penulis mengambil data prestasi belajar siswa, sejarah sekolah, profil 
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sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan guru dan siswa serta sarana dan 
prasarana sekolah. 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
a. Uji Validitas 
Validitas atau kesahihan adalah pengujian yang dilakukan 
untuk mengetahui sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang 
ingin diukur. Setelah kuisioner dibuat maka langkah selanjutnya 
adalah menguji apakah kuisioner tersebut valid atau tidak.Suatu 




Apabila instrument tersebut valid berarti instrument tersebut 
fapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 
Sedangkan apabila instrument tidak valid maka instrument terserbut 
harus diganti atau dihilangkan. Hasil pengujian validitas angket 
tercantum dalam penjelasan sebagai berikut : 
Tabel III. 2 Uji Validitas Instrumen 
No Item r hitung rtabel Kesimpulan Keterangan 
1 0,515 0,344 Valid Digunakan 
2 0,433 0,344 Valid Digunakan 
3 0,366 0,344 Valid Digunakan 
4 0,414 0,344 Valid Digunakan 
5 0,480 0,344 Valid Digunakan 
6 0,328 0,344 Valid Digunakan 
7 0,492 0,344 Valid Digunakan 
8 0,365 0,344 Valid Digunakan 
9 0,362 0,344 Valid Digunakan 
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No Item r hitung rtabel Kesimpulan Keterangan 
10 0,508 0,344 Valid Digunakan 
11 0,505 0,344 Valid Digunakan 
12 0,225 0,344 Tidak Valid Dibuang 
13 0,338 0,344 Valid Digunakan 
14 0,399 0,344 Valid Digunakan 
15 0,479 0,344 Valid Digunakan 
16 0,430 0,344 Valid Digunakan 
17 0,603 0,344 Valid Digunakan 
18 0,702 0,344 Valid Digunakan 
19 0,537 0,344 Valid Digunakan 
20 0,383 0,344 Valid Digunakan 
21 0,442 0,344 Valid Digunakan 
22 0,797 0,344 Valid Digunakan 
23 0,593 0,344 Valid Digunakan 
24 0,612 0,344 Valid Digunakan 
25 0,291 0,344 Tidak Valid Dibuang 
26 0,498 0,344 Valid Digunakan 
27 0,321 0,344 Valid Digunakan 
28 0,543 0,344 Valid Digunakan 
29 0,738 0,344 Valid Digunakan 
30 0,665 0,344 Valid Digunakan 
31 0,740 0,344 Valid Digunakan 
32 0,595 0,344 Valid Digunakan 
33 0,663 0,344 Valid Digunakan 
Sumber : Data Olahan, 2020 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 
diakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 
dan menggunakan alat yang sama. Untuk menguji reliabilitas 
instrument dalam penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach. 
Teknik Alpha Cronbach ini dapat digunakan untuk mengetahui 
apakah suatu instrument penelitian dapat dikatakan reabel atau tidak, 
bila jawaban yang diberikan responden berbentuk skala seperti 1-3 
dan 1-5 sert 1-7 atau jawaban responden  yang menginterprestasikan 





Rumus yang digunakan : 
1) Menetnukan nilai varians setiap butir pertanyaan  
  
    
∑  
   





2) Menentukan nilai varians total  
   
   
∑    




3) Menentukan reliabilitas instrumen 
  r11=[
 
   





Di mana : 
n = Jumlah sampel 
Xi = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 
ƩX = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan     
σ
2
t = Varians total 
Ʃ σ
2
b = Jumlah varians butir 
k = Jumlah butir pertanyaan 
r11 = Koefisien reliabilitas instrumen  
Untuk penentuan apakah instrument reliable atau tidak, 
digunakan batasan tertentu yaitu 0,5. Sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Sekaran dalam Duwi Prayitno, reliabilitas kurang dari 0,5 adalah 




Berdasarka analisis yang dilakukan diperoleh hasil 
perhitungan reliabilitas instrument sebagai berikut : 
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Tabel III. 3 Uji Reliabilitas Instrumen 
Angket Jumlah Item Cronbach’s Alpha Keterangan 
Motivasi Belajar 
Ekstrinsik 
33 0,896 Reliabel 
Sumber : Data Olahan, 2020 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. 
Deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan atau hipotesis yang 
berkaitan dengan kejadian atau keadaan sekarang dan meaporkan 
keadaan objek atau subjek sesuatu dengan keadaan apa adanya.
41
 
Data yang diperoleh terlebih dahulu dicari persentase jawaban 
pada item pertanyaan masing-masing variable dengan rumus :
42
 
  P =  F x 100% 
    N 
Dimana : 
P = angka persentase 
F = frekuensi 
N = jumlah frekuensi/jumlah individu 
Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan 
diberi kategori sebagai berikut :
43
 
a. 81%-100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi 
b. 61%-80% dikategorikan baik/tinggi 
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Sugiyono, Op.Cit, hlm. 93 
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Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hlm. 43 
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c. 41%-60% dikategorikan cukup baik/sedang 
d. 21%-40% dikategorikan kurang baik/rendah 
e. 0%-20% dikategorikan ridak baik/rendah 
 
2. Mengubah Data Ordinal ke Interval 
Menganalisis suatu tindakan yang signifikasi dalam analisis 
statistic menggunakan analisis regresi linear sederhana data yang 
digunakan merupakan data interval.Data variable X (Motivasi Belajar 
Ekstrinsik) dan variable Y (Keaktifan Belajar) merupakan data 
ordinal.Oleh sebab itu data tersebut harus diubah menjadi interval. Berikut 
langkah-langkah dalam mengubah data ordinal menjadi interval :
44
 
          
     ̅ 
  
 
Keterangan :Xi = Variabel data ordinal 
  ̅  = Mean (rata-rata) 
 SD  = Standar Devisi 
3. Uji Regresi Linear Sederhana 
Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar ekstrinsik (variable 
X) terhadap keaktifan belajar (variable Y) penulis menggunakan analisis 
regresi linear sederhana. 




 ̂= a + bX 
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Hartono, Statistik untuk Penelitian,(Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), hlm. 126 
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Di mana :  
 ̂ = Variabel dependent 
a = konstanta 
b = koefisien regresi 
X = Variabel Independent 




 ∑   ∑      ∑  
 ∑    ∑   
 
b = 
∑     ∑   ∑  
  ∑    ∑   
 
4. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 
korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” Product Moment dengan 
mencari Degrees of Freedom dengan rumus sebagai berikut :
47
 
Df = N-nr 
Keterangan : 
Df = Degrees of Freedom 
N = Jumlah Sampel 
nr = banyak variable yang dikorelasikan 
Selanjutnya membandingka ro (rhitung) dengan rt (rtabel) berdasarkan 
ketentuan berikut : 
a. Jika ro ≥ rt maka Ha diterima dan Ho ditolak 
b. Jika ro ≤  rt maka Ho diterima dan Ha ditolak 
                                                             
46
 Hartono, Op.Cit,hlm. 160  
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Data yang diperoleh akan diproses menggunakan bantuan program 








Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan antara 
motivsi belajar ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang terbukti dari nilai r 
hitung > r tabel baik pada taraf signifian 5% maupun 1% atau (0,202 < 0,664 
> 0,263) ini berarti Ha ditolak, Ho diterima. Persentase sumbangan pengaruh 
motivasi belajar ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa 44,1% sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 
ini 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis ingin memberikan 
saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat 
dipertimbangkan: 
1. Kepada pihak sekolah disarankan agar mengadakan kegiatan-
kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
2. Kepada guru disarankan untuk lebih berupaya meningkatkan 
motivasi belajar siswa karena semakin meningkatnya motivasi yang 
diberikan dari luar diri siswa (ekstrinsik) maka prestasi belajar siswa 





3. Kepada para siswa disarankan agar bisa memotivasi diri sendiri 
dalam belajar dan berupaya belajar dengan lebih aktif lagi sehingga 
proses pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih maksimal 
4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan untuk penelitian yang berkaitan dengan 
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Lampiran 1 Kisi-Kisi Angket 
Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar Ekstrinsik 
No Aspek Indikator 
1 Memberi Angka Siswa merasa senang jika mendapat 
nilai yang tinggi dan begitpun 
sebaliknya 
Penilaian sesuai dengan usaha dan 
kerja keras siswa 
Guru selalu memberikan penilaian 
atas pemahaman siswa 
2 Hadiah Siswa merasa senang dan semangat 
saat mendapat hadiah dari hasil 
belajarnya 
Orang tua memberikan hadiah kepada 
siswa jika mendapat nilai yang baik 
Guru memberikan hadiah kepada 
siswa jika mendapat nilai yang baik 
3 Saingan/Kompetisi Siswa ingin lebih baik dari temannya 
dalam proses belajar mengajar 
Siswa memiliki saingan yang menjadi 
tolak ukur dan ingin melampui orang 
tersebut 
Siswa merasa malu jika nilai 
temannya lebih tinggi dari pada yang 
diperolehnya 






Bagi siswa belajar merupakan 
tantangan sehingga harus selalu giat 
belajar untuk mempertaruhkan harga 
diri 
Siswa mengerjakan tugas tepat waktu 
5 Ulangan Guru selalu memberikan ulangan 
secara rutin  
Siswa selalu belajar jika mendekati 
waktu uangan 
Siswa selalu ingat saat guru 
mengumumkan akan diadakan ujian 
6 Mengetahui Hasil Guru selalu memberikan jawaban 
yang benar saat ada jawaban yang 
salah 
Siswa sering bertanya hasil jawaban 
yang telah dikerjakannya 
Saat berdiskusi kelompok guru 
memberikan hasil dari penampilan 
presentasi kelompok 
7 Pujian Guru selalu 
mengapresiasi/memberikan pujian 
terhadap siswa yang berprestasi di 
kelas 
Siswa merasa senang jika guru 
memuji hasl pekerjaannya 
Guru selalu mengenal nama siswa 
yang berprestasi dan menjadikannya 
sebagai contoh bagi teman-teman 
kelas 





siswa yang terlambat masuk kelas 
Guru memberikan hukuman kepada 
siswa yang tidak mengerjakan tugas 
Siswa merasa khawatir jika susasana 
kelas ribut maka guru akan 
meninggalkan kelas 
9 Hasrat untuk 
Belajar 
Belajar adalah sebuah kebutuhan 
Siswa sengaja belajar setiap hari 
Siswa senang mengulang 
pembelajaran dirumah 
10 Minat Guru menggunakan metode yang 
bervariasi dalam belajar 
Siswa memperhatikan penjelasan 
guru 
Siswa mengikuti pembelajarn dengan 
baik hingga selesai 
11 Tujuan yang 
Diakui 
Guru selalu menjelaskan mengapa 
belajar itu penting 
Guru menjelaskan tujuan dari 
pembelajaran 
Guru menjelaskan kegunaan suatu 
materi yang dipelajari untuk 










Lampiran 2 Angket Motivasi Belajar Ekstrinsik (Uji Coba) 
A. Identitas Data Responden 
Nama    :……………………. 
Kelas    :……………………. 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Isilah terlebih dahulu identitas Adik-adik pada tempat yang telah 
disediakan di atas 
2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar tidak ada yang salah 
sehingga yang diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi 
selama ini pada adik-adik 
3. Pilih jawaban sesuai dengan kondisi adik-adik semua 
Pernyataan Motivasi Belajar Ekstrinsik Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Bisnis (X) 
No Pernyataan Jawaban 
SS S R TS STS 
1 Saya merasa senang jika mendapat nilai yang 
tinggi 
     
2 Saya ingin mendapat nilai yang sesuai dengan 
kerja keras yang saya lakukan dalam belajar 
     
3 Guru selalu memberikan penilaian jika saya 
mampu memahami materi 
     
4 Saya merasa senang dan semangat saat mendapat 
hadiah dari hasil belajar saya 
     
5 Jika saya mendapat nilai yang baik orang tua 
saya akan memberikan hadiah 
     
6 Guru selalu memberikan hadiah kepada siswa 
yang berprestasi 
     
7 Saya ingin menjadi lebih baik dari teman saya 
dalam proses belajar 
     
8 Saya memiliki saingan di kelas yang menjadi 
tolak ukur saya dalam belajar dan akan 
melampauinya 
     
9 Saya merasa malu jika nilai teman saya lebih 
tinggi dari pada saya 
     
10 Saya merasa malu kepada teman-teman saya jika 
tidak dapat memahami materi yang disampaikan 
     
11 Bagi saya belajar merupakan tantangan      
12 Saya selalu mengerjakan tugas dan 
mengumpulkannya tepat waktu 





13 Guru selalu memberikan ulangan secara rutin      
14 Saya selalu belajar saat mendekati waktu ulangan      
15 Guru selalu mengingatkan saya tentang jadwal 
ujian/ulangan 
     
16 Guru selalu memberikan jawaban yang benar saat 
ada jawaban yang salah 
     
17 Guru selalu memberikan hasil dari soal yang 
telah saya kerjakan 
     
18 Guru selalu memberikan hasil dari penampilan 
presentasi atau tugas dikelas 
     
19 Guru memberikan pujian kepada siswa yang 
berprestasi 
     
20 Saya merasa senang jika guru memuji hasil 
belajar saya 
     
21 Guru selalu menjadikan siswa yang berprestasi 
sebagai contoh yang harus ditiru oleh saya dan 
teman-teman di kelas 
     
22 Guru akan memberikan hukuman jika saya 
terlambat masuk 
     
23 Guru akan memberikan hukuman jika saya tidak 
mengerjakan tugas 
     
24 Saya merasa khawatir jika suasana kelas ribut 
akan membuat guru marah dan meninggalkan 
kelas 
     
25 Bagi saya belajar adalah sebuah kebutuhan      
26 Guru selalu meminta saya untuk belajar kembali 
dirumah agar dapat memahami materi dengan 
baik 
     
27 Orang tua saya menyuruh saya untuk mengulang 
pembelajaran dirumah 
     
28 Guru mengajar dengan metode dan cara yang 
bervariasi 
     
29 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru 
karna agar bisa menjawab saat guru bertanya 
     
30 Saya senang mengikuti pembelajaran dengan 
baik sampai selesai 
     
31 Guru selalu menjelaskan mengapa belajar itu 
penting 
     
32 Guru selalu menjelaskan tujuan pembelajaran       
33 Guru selalu menjelaskan kegunaan suatu materi 
untuk masa yang akan datangs 





Lampiran 3  Data Mentah Angket Motivasi Belajar Ekstrinsik (Uji Coba) 
SKOR ITEM JAWABAN ANGKET MOTIVASI BELAJAR EKSTRINSIK  




3 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 127 
2 David Andreas X Mipa 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 131 
3 Clarissa Putri 
Fania 
x mipa 3 




3 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 132 
5 Nadia Eriananda 
I 
X MIPA 
3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 149 
6 Widya Lawra 
Arrahma 
10 MIA 
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 144 
7 Prima De 
Geanissa 
X Mipa 
3 5 5 5 4 4 2 5 4 4 3 4 5 2 4 3 2 2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 130 
8 Alda Verlita 
Hasta Lubis 
10 mipa 




3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 137 
10 M. Fadhil Adika X Mipa 
3 5 5 4 4 4 3 4 3 1 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 123 
11 Rehandi Alfiza 
Putra 
X MIA 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 4 4 5 5 5 148 
12 Yolanda 
Romatua Sitorus 
X mia 3 
5 5 4 5 2 2 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 2 5 4 4 4 3 5 135 
13 Rifqi Rahman X MIA 
3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 132 






15 Rio Juniorson X MIPA 
3 5 5 5 4 3 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 4 4 145 
16 Indah Chiara 
Darma Putri 
X MIPA 
3 5 4 4 5 5 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 
17 Tiara Nabila 
Putri 
X MIPA 
3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 148 
18 Andre Ansyah 
Putra Lbs 
X MIPA 






5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 123 
20 M. Akbar 
Perdana 
x mia 3 
5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 132 
21 Jean Adera Putra X mipa 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 163 
22 Khansa Monika X mipa 
3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 117 
23 Najla 
Mayheswari Nst. 
x mipa 3 
5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 144 
24 Rafi Isza Mulia X MIPA 
3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 125 
25 Jansen Sandry 
Addison 
X IPA 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 138 
26 Zahwa Aulia x mipa 3 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 2 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 142 
27 Nofa Fajaranjani X MIPA 
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 130 
28 Adji Adriansyah 
M.C 
X MIPA 
3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 155 
29 Darwin Satria 
Putra Lase 
X MIPA 
3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 124 
30 Khansa Monika X mipa 
3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 117 















32 Yoen Dewla X ipa 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 
33 Raisha Nadhira 
Rizanti 
X MIA 
3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 2 4 4 4 3 4 137 
34 Viki Rahmat X IPA 3 5 4 5 3 2 3 4 3 4 4 5 3 3 2 5 5 4 5 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 134 
35 Salsabila Putri X Ipa 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 133 
36 Jelia Anisa X.Ipa3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 138 
37 Rendi Rifai X ipa3 5 4 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 128 
38 Rifandi Aziz X ipa 3 5 4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 139 
39 M. Fadli XII 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 130 
40 M. Aria X ipa 3 4 4 5 4 4 5 4 2 5 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 114 





Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Angket Motivasi Belajar Ekstrinsik 
Correlations 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 Total 


























 0,193 0,235 ,515
**
 
Sig. (2-tailed)   0,007 0,037 0,137 0,030 0,693 0,002 0,122 0,595 0,415 0,640 0,475 0,896 0,229 0,269 0,057 0,037 0,003 0,399 0,040 0,011 0,031 0,182 0,041 0,189 0,063 0,800 0,005 0,007 0,528 0,002 0,227 0,139 0,001 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P2 Pearson Correlation ,412
**
 1 0,216 0,246 ,417
**
 0,129 0,162 ,382
*









Sig. (2-tailed) 0,007   0,175 0,121 0,007 0,422 0,312 0,014 0,466 0,445 0,521 0,327 0,629 0,097 0,724 0,151 0,320 0,444 0,110 0,357 0,641 0,030 0,032 0,095 0,301 0,337 0,993 0,260 0,088 0,188 0,207 0,661 0,040 0,005 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P3 Pearson Correlation ,327
*
 0,216 1 0,143 0,282 ,315
*




 0,299 0,197 0,046 0,126 -0,091 0,157 0,108 ,423
**







Sig. (2-tailed) 0,037 0,175  0,371 0,074 0,045 0,094 0,729 0,494 0,567 0,908 0,972 0,376 0,786 0,571 0,225 0,283 0,048 0,245 0,025 0,058 0,218 0,777 0,433 0,572 0,328 0,501 0,006 0,216 0,227 0,145 0,034 0,030 0,019 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 




 0,299 0,102 0,148 0,196 0,121 0,090 ,404
**








 0,098 0,058 ,348
*
 -0,026 -0,230 0,192 0,041 0,033 0,151 0,213 0,260 ,414
**
 
Sig. (2-tailed) 0,137 0,121 0,371  0,001 0,105 0,016 0,057 0,526 0,357 0,221 0,450 0,575 0,009 0,335 0,233 0,043 0,456 0,012 0,032 0,956 0,042 0,542 0,716 0,026 0,874 0,148 0,229 0,801 0,837 0,345 0,181 0,101 0,007 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 










 0,071 0,078 0,125 -0,007 0,083 0,125 0,035 0,244 0,178 0,228 0,234 0,283 0,193 ,410
**





Sig. (2-tailed) 0,030 0,007 0,074 0,001  0,002 0,067 0,006 0,657 0,628 0,437 0,965 0,606 0,435 0,828 0,125 0,267 0,151 0,141 0,073 0,226 0,008 0,587 0,981 0,066 0,217 0,711 0,856 0,214 0,741 0,125 0,016 0,102 0,001 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 




 1 0,027 0,112 0,143 0,207 -0,015 -0,154 0,235 -0,022 0,138 0,222 0,274 0,047 0,293 -0,010 -0,012 ,402
**





Sig. (2-tailed) 0,693 0,422 0,045 0,105 0,002   0,868 0,485 0,373 0,195 0,925 0,336 0,139 0,892 0,388 0,163 0,083 0,770 0,063 0,953 0,939 0,009 0,851 0,270 0,544 0,225 0,361 0,548 0,294 0,200 0,323 0,027 0,267 0,036 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P7 Pearson Correlation ,461
**
 0,162 0,265 ,374
*










 -0,014 0,124 0,229 0,248 ,515
**
 0,176 0,205 0,097 0,075 ,492
**
 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,312 0,094 0,016 0,067 0,868  0,041 0,006 0,239 0,049 0,825 0,612 0,101 0,427 0,980 0,067 0,069 0,281 0,098 0,183 0,027 0,316 0,004 0,933 0,441 0,149 0,118 0,001 0,272 0,199 0,547 0,642 0,001 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P8 Pearson Correlation 0,246 ,382
*




 1 0,055 0,103 0,295 0,023 0,045 0,024 0,058 ,366
*
 0,012 0,186 0,088 -0,014 0,040 0,276 -0,005 0,299 ,423
**
 0,014 -0,082 0,039 0,223 0,111 0,255 0,044 0,172 ,365
*
 
Sig. (2-tailed) 0,122 0,014 0,729 0,057 0,006 0,485 0,041  0,731 0,523 0,061 0,888 0,782 0,880 0,719 0,019 0,943 0,243 0,585 0,933 0,804 0,081 0,976 0,057 0,006 0,929 0,610 0,807 0,162 0,491 0,107 0,787 0,282 0,019 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P9 Pearson Correlation 0,085 0,117 0,110 0,102 0,071 0,143 ,425
**
 0,055 1 ,643
**
 0,145 -0,031 0,127 0,277 0,071 0,029 0,172 0,094 0,185 -0,013 0,166 0,227 0,173 0,176 0,041 0,268 0,222 0,058 0,265 0,160 0,035 -0,024 0,036 ,362
*
 
Sig. (2-tailed) 0,595 0,466 0,494 0,526 0,657 0,373 0,006 0,731  0,000 0,364 0,847 0,427 0,080 0,659 0,855 0,281 0,559 0,246 0,937 0,299 0,154 0,278 0,271 0,801 0,090 0,163 0,717 0,094 0,319 0,827 0,883 0,824 0,020 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P10 Pearson Correlation 0,131 0,123 0,092 0,148 0,078 0,207 0,188 0,103 ,643
**
 1 0,169 0,067 0,244 ,464
**
 0,249 0,134 0,232 0,211 ,342
*




 0,117 0,176 0,192 ,394
*
 0,295 0,256 ,329
*
 0,187 0,118 ,508
**
 
Sig. (2-tailed) 0,415 0,445 0,567 0,357 0,628 0,195 0,239 0,523 0,000   0,292 0,676 0,125 0,002 0,116 0,404 0,144 0,186 0,029 0,638 0,154 0,007 0,165 0,026 0,466 0,272 0,228 0,011 0,061 0,106 0,036 0,243 0,463 0,001 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P11 Pearson Correlation 0,075 0,103 -0,019 0,196 0,125 -0,015 ,310
*























Sig. (2-tailed) 0,640 0,521 0,908 0,221 0,437 0,925 0,049 0,061 0,364 0,292  0,119 0,991 0,723 0,009 0,216 0,001 0,064 0,264 0,843 0,446 0,010 0,103 0,002 0,482 0,500 0,015 0,194 0,019 0,004 0,009 0,036 0,012 0,001 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 




 -0,165 -0,081 -0,108 ,438
**
 0,101 0,212 0,021 0,051 0,168 0,225 
Sig. (2-tailed) 0,475 0,327 0,972 0,450 0,965 0,336 0,825 0,888 0,847 0,676 0,119  0,947 0,540 0,406 0,650 0,613 0,150 0,908 0,300 0,534 0,280 0,027 0,030 0,302 0,613 0,501 0,004 0,528 0,183 0,895 0,753 0,294 0,158 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P13 Pearson Correlation 0,021 0,078 -0,142 0,090 0,083 0,235 0,082 0,045 0,127 0,244 -0,002 0,011 1 ,451
**
 0,148 0,242 0,023 0,283 ,423
**
 0,245 0,168 0,158 0,096 0,033 0,174 0,076 0,142 -0,064 0,179 0,207 0,192 0,103 0,072 ,338
*
 
Sig. (2-tailed) 0,896 0,629 0,376 0,575 0,606 0,139 0,612 0,782 0,427 0,125 0,991 0,947  0,003 0,354 0,128 0,887 0,073 0,006 0,123 0,295 0,323 0,551 0,836 0,278 0,635 0,377 0,691 0,264 0,194 0,230 0,523 0,653 0,031 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P14 Pearson Correlation 0,192 0,263 0,044 ,404
**
 0,125 -0,022 0,260 0,024 0,277 ,464
**
 -0,057 0,099 ,451
**
 1 0,078 -0,005 0,125 0,174 0,299 0,169 0,069 0,166 ,336
*
 0,284 0,179 0,092 -0,038 0,279 0,248 0,165 0,256 0,028 -0,113 ,399
**
 
Sig. (2-tailed) 0,229 0,097 0,786 0,009 0,435 0,892 0,101 0,880 0,080 0,002 0,723 0,540 0,003   0,627 0,974 0,437 0,277 0,058 0,292 0,668 0,300 0,032 0,071 0,262 0,567 0,816 0,078 0,118 0,303 0,106 0,860 0,480 0,010 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P15 Pearson Correlation 0,177 -0,057 0,091 -0,154 0,035 0,138 0,128 0,058 0,071 0,249 ,403
**
 -0,133 0,148 0,078 1 0,211 ,382
*












 0,253 0,257 ,479
**
 
Sig. (2-tailed) 0,269 0,724 0,571 0,335 0,828 0,388 0,427 0,719 0,659 0,116 0,009 0,406 0,354 0,627  0,186 0,014 0,084 0,321 0,787 0,258 0,082 0,078 0,049 0,723 0,000 0,000 0,259 0,000 0,000 0,000 0,111 0,105 0,002 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P16 Pearson Correlation 0,299 0,228 0,194 0,191 0,244 0,222 0,004 ,366
*
 0,029 0,134 0,197 -0,073 0,242 -0,005 0,211 1 0,278 ,375
*
 0,037 0,027 0,086 0,142 0,007 0,135 ,587
**







Sig. (2-tailed) 0,057 0,151 0,225 0,233 0,125 0,163 0,980 0,019 0,855 0,404 0,216 0,650 0,128 0,974 0,186  0,079 0,016 0,818 0,865 0,593 0,376 0,964 0,399 0,000 0,151 0,971 0,455 0,235 0,163 0,002 0,062 0,003 0,005 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P17 Pearson Correlation ,328
*
 0,159 0,172 ,318
*
 0,178 0,274 0,288 0,012 0,172 0,232 ,480
**
 0,081 0,023 0,125 ,382
*






























N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 




 0,120 0,228 0,047 0,287 0,186 0,094 0,211 0,292 0,229 0,283 0,174 0,273 ,375
*





























Sig. (2-tailed) 0,003 0,444 0,048 0,456 0,151 0,770 0,069 0,243 0,559 0,186 0,064 0,150 0,073 0,277 0,084 0,016 0,065   0,007 0,010 0,000 0,000 0,001 0,000 0,055 0,007 0,705 0,009 0,004 0,002 0,000 0,004 0,000 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P19 Pearson Correlation 0,135 0,253 0,186 ,389
*
 0,234 0,293 0,172 0,088 0,185 ,342
*
 0,178 0,019 ,423
**















Sig. (2-tailed) 0,399 0,110 0,245 0,012 0,141 0,063 0,281 0,585 0,246 0,029 0,264 0,908 0,006 0,058 0,321 0,818 0,207 0,007  0,000 0,009 0,000 0,131 0,261 0,086 0,848 0,521 0,360 0,065 0,191 0,045 0,162 0,001 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 



















Sig. (2-tailed) 0,040 0,357 0,025 0,032 0,073 0,953 0,098 0,933 0,937 0,638 0,843 0,300 0,123 0,292 0,787 0,865 0,185 0,010 0,000  0,000 0,112 0,670 0,361 0,289 0,529 0,140 0,349 0,222 0,747 0,350 0,040 0,002 0,013 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P21 Pearson Correlation ,395
*















Sig. (2-tailed) 0,011 0,641 0,058 0,956 0,226 0,939 0,183 0,804 0,299 0,154 0,446 0,534 0,295 0,668 0,258 0,593 0,183 0,000 0,009 0,000  0,009 0,602 0,083 0,416 0,427 0,838 0,059 0,151 0,746 0,051 0,036 0,022 0,004 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 













































Sig. (2-tailed) 0,031 0,030 0,218 0,042 0,008 0,009 0,027 0,081 0,154 0,007 0,010 0,280 0,323 0,300 0,082 0,376 0,001 0,000 0,000 0,112 0,009   0,000 0,007 0,293 0,008 0,080 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P23 Pearson Correlation 0,213 ,336
*





























Sig. (2-tailed) 0,182 0,032 0,777 0,542 0,587 0,851 0,316 0,976 0,278 0,165 0,103 0,027 0,551 0,032 0,078 0,964 0,003 0,001 0,131 0,670 0,602 0,000  0,000 0,941 0,005 0,162 0,010 0,000 0,000 0,007 0,041 0,006 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P24 Pearson Correlation ,320
*
 0,265 0,126 0,058 0,004 -0,176 ,435
**





























Sig. (2-tailed) 0,041 0,095 0,433 0,716 0,981 0,270 0,004 0,057 0,271 0,026 0,002 0,030 0,836 0,071 0,049 0,399 0,025 0,000 0,261 0,361 0,083 0,007 0,000  0,924 0,231 0,432 0,002 0,000 0,001 0,001 0,051 0,007 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P25 Pearson Correlation 0,210 0,166 -0,091 ,348
*
 0,290 -0,098 -0,014 ,423
**
 0,041 0,117 0,113 -0,165 0,174 0,179 -0,057 ,587
**





Sig. (2-tailed) 0,189 0,301 0,572 0,026 0,066 0,544 0,933 0,006 0,801 0,466 0,482 0,302 0,278 0,262 0,723 0,000 0,936 0,055 0,086 0,289 0,416 0,293 0,941 0,924  0,623 0,073 0,698 0,748 0,754 0,009 0,365 0,026 0,065 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 


















 0,263 0,307 ,498
**
 
Sig. (2-tailed) 0,063 0,337 0,328 0,874 0,217 0,225 0,441 0,929 0,090 0,272 0,500 0,613 0,635 0,567 0,000 0,151 0,042 0,007 0,848 0,529 0,427 0,008 0,005 0,231 0,623   0,000 0,388 0,001 0,001 0,001 0,097 0,051 0,001 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P27 Pearson Correlation 0,041 -0,001 0,108 -0,230 0,060 0,146 0,229 -0,082 0,222 0,192 ,377
*




 0,061 -0,103 -0,234 -0,033 0,277 0,223 0,126 -0,283 ,588
**




 0,278 0,285 0,025 ,321
*
 
Sig. (2-tailed) 0,800 0,993 0,501 0,148 0,711 0,361 0,149 0,610 0,163 0,228 0,015 0,501 0,377 0,816 0,000 0,971 0,043 0,705 0,521 0,140 0,838 0,080 0,162 0,432 0,073 0,000  0,647 0,003 0,003 0,078 0,071 0,875 0,041 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 































Sig. (2-tailed) 0,005 0,260 0,006 0,229 0,856 0,548 0,118 0,807 0,717 0,011 0,194 0,004 0,691 0,078 0,259 0,455 0,036 0,009 0,360 0,349 0,059 0,001 0,010 0,002 0,698 0,388 0,647  0,002 0,008 0,005 0,012 0,025 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P29 Pearson Correlation ,416
**
 0,270 0,197 0,041 0,198 0,168 ,515
**
 0,223 0,265 0,295 ,364
*





























Sig. (2-tailed) 0,007 0,088 0,216 0,801 0,214 0,294 0,001 0,162 0,094 0,061 0,019 0,528 0,264 0,118 0,000 0,235 0,003 0,004 0,065 0,222 0,151 0,000 0,000 0,000 0,748 0,001 0,003 0,002  0,000 0,000 0,045 0,009 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P30 Pearson Correlation 0,101 0,210 0,193 0,033 0,053 0,205 0,176 0,111 0,160 0,256 ,444
**





























Sig. (2-tailed) 0,528 0,188 0,227 0,837 0,741 0,200 0,272 0,491 0,319 0,106 0,004 0,183 0,194 0,303 0,000 0,163 0,003 0,002 0,191 0,747 0,746 0,001 0,000 0,001 0,754 0,001 0,003 0,008 0,000   0,000 0,003 0,000 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
P31 Pearson Correlation ,464
**





































Sig. (2-tailed) 0,002 0,207 0,145 0,345 0,125 0,323 0,199 0,107 0,827 0,036 0,009 0,895 0,230 0,106 0,000 0,002 0,012 0,000 0,045 0,350 0,051 0,000 0,007 0,001 0,009 0,001 0,078 0,005 0,000 0,000  0,002 0,000 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 






 0,097 0,044 -0,024 0,187 ,328
*

























Sig. (2-tailed) 0,227 0,661 0,034 0,181 0,016 0,027 0,547 0,787 0,883 0,243 0,036 0,753 0,523 0,860 0,111 0,062 0,001 0,004 0,162 0,040 0,036 0,000 0,041 0,051 0,365 0,097 0,071 0,012 0,045 0,003 0,002  0,000 0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 




 0,260 0,259 0,177 0,075 0,172 0,036 0,118 ,388
*

































Sig. (2-tailed) 0,139 0,040 0,030 0,101 0,102 0,267 0,642 0,282 0,824 0,463 0,012 0,294 0,653 0,480 0,105 0,003 0,009 0,000 0,001 0,002 0,022 0,000 0,006 0,007 0,026 0,051 0,875 0,025 0,009 0,000 0,000 0,000  0,000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 































































Sig. (2-tailed) 0,001 0,005 0,019 0,007 0,001 0,036 0,001 0,019 0,020 0,001 0,001 0,158 0,031 0,010 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,013 0,004 0,000 0,000 0,000 0,065 0,001 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 41 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 41 100,0 











Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
P1 129,12 123,160 ,488 ,893 
P2 129,32 122,272 ,390 ,894 
P3 129,44 123,402 ,322 ,895 
P4 129,41 122,799 ,372 ,894 
P5 129,95 118,898 ,417 ,894 
P6 129,90 122,440 ,263 ,896 
P7 129,46 121,005 ,447 ,893 
P8 130,22 120,876 ,291 ,897 





P10 129,85 119,578 ,456 ,893 
P11 129,56 119,502 ,452 ,893 
P12 130,12 124,310 ,158 ,898 
P13 130,39 121,794 ,267 ,897 
P14 130,37 121,038 ,336 ,895 
P15 130,05 120,448 ,428 ,893 
P16 129,88 121,310 ,377 ,894 
P17 130,32 118,172 ,558 ,891 
P18 129,71 119,612 ,678 ,890 
P19 129,76 120,439 ,495 ,892 
P20 129,71 121,912 ,327 ,895 
P21 129,68 121,822 ,396 ,894 
P22 129,83 115,545 ,773 ,887 
P23 130,02 115,924 ,534 ,891 
P24 129,83 118,045 ,569 ,891 
P25 129,76 123,539 ,232 ,897 
P26 130,15 120,378 ,450 ,893 
P27 130,37 122,838 ,260 ,896 
P28 130,17 119,195 ,495 ,892 
P29 129,95 118,498 ,714 ,889 
P30 129,80 119,011 ,634 ,890 
P31 129,88 118,160 ,715 ,889 
P32 130,17 119,195 ,555 ,891 







Lampiran 5 Angket Motivasi Belajar Ekstrinsik (Penelitian) 
C. Identitas Data Responden 
Nama    :……………………. 
Kelas    :……………………. 
D. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
4. Isilah terlebih dahulu identitas Adik-adik pada tempat yang telah 
disediakan di atas 
5. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar tidak ada yang salah sehingga 
yang diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini 
pada adik-adik 
6. Pilih jawaban sesuai dengan kondisi adik-adik semua 
Pernyataan Motivasi Belajar Ekstrinsik Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 
Bisnis (X) 
No Pernyataan Jawaban 
SS S R TS STS 
1 Saya merasa senang jika mendapat nilai yang tinggi      
2 Saya ingin mendapat nilai yang sesuai dengan kerja 
keras yang saya lakukan dalam belajar 
     
3 Guru selalu memberikan penilaian jika saya mampu 
memahami materi 
     
4 Saya merasa senang dan semangat saat mendapat hadiah 
dari hasil belajar saya 
     
5 Jika saya mendapat nilai yang baik orang tua saya akan 
memberikan hadiah 
     
6 Guru selalu memberikan hadiah kepada siswa yang 
berprestasi 
     
7 Saya ingin menjadi lebih baik dari teman saya dalam 
proses belajar 
     
8 Saya memiliki saingan di kelas yang menjadi tolak ukur 
saya dalam belajar dan akan melampauinya 
     






10 Saya merasa malu kepada teman-teman saya jika tidak 
dapat memahami materi yang disampaikan 
     
11 Bagi saya belajar merupakan tantangan      
12 Guru selalu memberikan ulangan secara rutin      
13 Saya selalu belajar saat mendekati waktu ulangan      
14 Guru selalu mengingatkan saya tentang jadwal 
ujian/ulangan 
     
15 Guru selalu memberikan jawaban yang benar saat ada 
jawaban yang salah 
     
16 Guru selalu memberikan hasil dari soal yang telah saya 
kerjakan 
     
17 Guru selalu memberikan hasil dari penampilan 
presentasi atau tugas dikelas 
     
18 Guru memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi      
19 Saya merasa senang jika guru memuji hasil belajar saya      
20 Guru selalu menjadikan siswa yang berprestasi sebagai 
contoh yang harus ditiru oleh saya dan teman-teman di 
kelas 
     
21 Guru akan memberikan hukuman jika saya terlambat 
masuk 
     
22 Guru akan memberikan hukuman jika saya tidak 
mengerjakan tugas 
     
23 Saya merasa khawatir jika suasana kelas ribut akan 
membuat guru marah dan meninggalkan kelas 
     
24 Guru selalu meminta saya untuk belajar kembali 
dirumah agar dapat memahami materi dengan baik 
     
25 Orang tua saya menyuruh saya untuk mengulang 
pembelajaran dirumah 
     
26 Guru mengajar dengan metode dan cara yang bervariasi      
27 Saya selalu memperhatikan penjelasan guru karna agar 
bisa menjawab saat guru bertanya 
     
28 Saya senang mengikuti pembelajaran dengan baik 
sampai selesai 
     
29 Guru selalu menjelaskan mengapa belajar itu penting      
30 Guru selalu menjelaskan tujuan pembelajaran       
31 Guru selalu menjelaskan kegunaan suatu materi untuk 
masa yang akan datangs 





Lampiran 6 Data Mentah Hasil Penelitian 
Motivasi Belajar Ekstrinsik 
No Nama Kelas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P23 P25 P26 P27 P28 P29 30 P31 Total 
1 Aini Iska Safitri XI.AK 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
2 Aisyah Fitrah Haryani XI Akuntansi 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 112 
3 Aisyah Kheysia Maharani XI AK 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 124 
4 Aldewa Winata XI AK1 4 2 4 5 4 3 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 113 
5 Cahya Rani Nabila XI AK 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 116 
6 Della Putri Hardian XI Akuntansi 1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 139 
7 Dewi Yuliana Putri XI AK 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 118 
8 Dhea Nitha Dwi Abadi S XI akuntansi 1 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 132 
9 Dika Amelia Xl akuntansi 1 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 134 
10 Dwi Amanda XI AK 1 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 2 2 2 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 119 
11 Eka Ananda Riani XI akuntansi 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 111 
12 Ellia Isabella Siregar XI Akuntansi 1 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 129 
13 Hengky Ariq Leo R. XI Akuntansi 1 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 128 
14 Intan Amalia Putri XI AK 1 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 133 
15 Iqsa Nabila XI akuntansi 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 124 
16 Muhammad Farhan P XI Akuntansi 1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 126 
17 Nazwa Miftha Desfandri P Xl Ak 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 132 
18 Nur Rahayu Sabrina D XI Akuntansi 1 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
19 Poppy Elva Winda XI akuntansi 1 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 130 
20 Rafi Nurfauzan Rahman XI ak1 5 4 5 5 2 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 140 
21 Rahayu Ningsih Amanda XI ak1 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 126 
22 Ramdani Prisniwi L XI AK 1 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 116 
23 Rara Nagita Syawalinda XI akuntansi 1 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 133 
24 Rendi Jefri Yanto Xl akuntansi 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 142 
25 Restina Enjelita XI AK 1 3 3 2 5 2 5 4 3 3 2 5 5 4 2 4 4 5 1 5 5 4 2 3 4 3 2 4 3 5 5 5 112 
26 Salsabilla Zuhra Musrial XI akuntansi 1 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 117 
27 Sarah Azrima XI Akuntansi 1 3 4 2 5 4 5 4 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 4 100 
28 Stella Octavia Sari XI Akuntansi 1 4 2 3 5 3 2 3 4 5 4 5 5 3 3 4 4 2 4 4 2 2 5 4 3 3 4 4 5 5 2 4 112 
29 Suci Ananda Susia Putri XI AK 1 4 4 5 5 3 5 4 5 3 3 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 128 
30 Vara Oktika Safitri XI akuntansi 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
31 Vella Adelia XI Akuntansi 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
32 Viola Triadani Xl Ak 1 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 132 
33 Virli Windari Putri XI Akuntansi 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 145 
34 Yoli Suci Rahmadhani XI akuntansi 1 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 129 
35 Aisyah Putri Salsabilla XI akuntansi 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 124 
36 Asnelyda Chania X1 ak 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 133 
37 Bela Nagita X1 ak 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 135 
38 Chindy Glauneza Sinaga XI akuntansi 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 126 
39 Cindy Wijaya Putry XI AK 2 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 116 
40 Danesa Amalia Zahwa X1 ak 2 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 133 





No Nama Kelas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P23 P25 P26 P27 P28 P29 30 P31 Total 
42 Dinda Rillhawa Xl akuntansi 2 3 3 2 5 2 5 4 3 3 2 5 5 4 2 4 4 5 1 5 5 4 2 3 4 3 2 4 3 5 5 5 112 
43 Dio Febrimal XI AK 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 117 
44 Ela Juli Yani XI Akl 2 3 4 2 5 4 5 4 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 4 100 
45 Fadillah Santri XI - AK 2 4 2 3 5 3 2 3 4 5 4 5 5 3 3 4 4 2 4 4 2 2 5 4 3 3 4 4 5 5 2 4 112 
46 Fani Fadila XL AKL 2 4 4 5 5 3 5 4 5 3 3 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 128 
47 Fifi Gustiani 11 akuntansi 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
48 Gilang Hadi Pranata Lubis XI AK 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
49 Karisma Jaya Malaysia 11 ak2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 132 
50 Lovita Adelia Attaya Xl Akuntansi 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 145 
51 M. Reza Syahputra XI AK 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 129 
52 Mozza Patira XI AK 2 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 
53 Muhammad Fakhri Hilmi Xl ak 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 112 
54 Nadia Lavegah XI akuntansi 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 124 
55 Novi Helmania Fitri X1 ak 2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 126 
56 Nurul Safitri X1 ak 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 132 
57 Putri Fandy Febria XI akuntansi 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
58 Rayhan Satya Nagara XI AK 2 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 130 
59 Resty Hivolita X1 ak 2 5 4 5 5 2 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 140 
60 Rizki Ahmad Dandi X1 akuntansi 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 126 
61 Salsabila Khairani Xl akuntansi 2 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 116 
62 Shofiyah Indah Mutiara S XI AK 2 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 133 
63 Siti Nur Hikmah XI Akl 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 142 
64 Siti Nursa'Diyah XI - AK 2 3 3 2 5 2 5 4 3 3 2 5 5 4 2 4 4 5 1 5 5 4 2 3 4 3 2 4 3 5 5 5 112 
65 Syakirah Qanitah XL AKL 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 117 
66 Syerly Nurma Ardani 11 akuntansi 2 3 4 2 5 4 5 4 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 4 100 
67 Teddy Nabil Akbar XI AK 2 4 2 3 5 3 2 3 4 5 4 5 5 3 3 4 4 2 4 4 2 2 5 4 3 3 4 4 5 5 2 4 112 
68 Teguh Maulana Saputra 11 ak2 4 4 5 5 3 5 4 5 3 3 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 128 
69 Tri Ramadhani Xl Akuntansi 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
70 Yessy Febrina XI AK 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
71 Anisya XI PS 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 129 
72 Ardilla Putri Febriola Xl PS 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 147 
73 Chyndy Audelisa Xl PS 5 4 5 5 2 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 138 
74 Cantika Wulandari Akbar Xl PS 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 140 
75 Dhea Amelia XI PS 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 130 
76 Elsa Yuliana Putri Xl PS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 114 
77 Fayza Nabilla Xl PS 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 147 
78 Hidayati Amalia Citra Xl PS 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 153 
79 Mayang Puspita Sari S. XI PS 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 125 
80 Nilla Puspita Sari Xl PS 3 4 3 2 2 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 109 
81 Ocha Pricilla Xl PS 4 5 5 5 4 5 5 5 3 2 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 131 
82 Febbi Yola Syafitri Xl PS 5 3 4 4 4 4 3 5 4 2 2 2 3 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 116 
83 Putri Wulandari XI PS 2 4 4 5 4 5 4 5 3 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 123 
84 Rahmy Aulia Putri Xl PS 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
85 Ranty Agustia Mailuhu Xl PS 4 2 4 5 4 3 2 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 2 4 4 5 4 3 114 





No Nama Kelas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P23 P25 P26 P27 P28 P29 30 P31 Total 
87 Rizka Amelia Xl PS 4 1 3 4 4 4 1 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
88 Sabina Nadia Putri Xl PS 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 129 
89 Sandiya Hazwita XI PS 4 2 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 100 
90 Sherly Sundari Xl PS 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 128 
91 Shindi Aulia Mardiandy Xl PS 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 147 
92 Siti Aisyah Putri Nabilan Xl PS 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 134 
93 Vivi Rianti XI PS 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 147 









Lampiran 7 Distribusi Data Penelitian 





Saya merasa senang jika mendapat nilai yang tinggi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Ragu-ragu 9 9,6 9,6 10,6 
Setuju 50 53,2 53,2 63,8 
Sangat Setuju 34 36,2 36,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya ingin mendapat nilai yang sesuai dengan kerja keras yang saya lakukan 
dalam belajar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 6 6,4 6,4 7,4 
Ragu-ragu 4 4,3 4,3 11,7 
Setuju 52 55,3 55,3 67,0 
Sangat Setuju 31 33,0 33,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu memberikan penilaian jika saya mampu memahami materi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 6 6,4 6,4 6,4 
Ragu-ragu 20 21,3 21,3 27,7 
Setuju 40 42,6 42,6 70,2 
Sangat Setuju 28 29,8 29,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya merasa senang dan semangat saat mendapat hadiah dari hasil belajar 
saya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Ragu-ragu 2 2,1 2,1 3,2 
Setuju 32 34,0 34,0 37,2 
Sangat Setuju 59 62,8 62,8 100,0 









Jika saya mendapat nilai yang baik orang tua saya akan memberikan hadiah 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 9 9,6 9,6 9,6 
Ragu-ragu 15 16,0 16,0 25,5 
Setuju 54 57,4 57,4 83,0 
Sangat Setuju 16 17,0 17,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 3 3,2 3,2 4,3 
Ragu-ragu 4 4,3 4,3 8,5 
Setuju 44 46,8 46,8 55,3 
Sangat Setuju 42 44,7 44,7 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya ingin menjadi lebih baik dari teman saya dalam proses belajar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 3 3,2 3,2 4,3 
Ragu-ragu 4 4,3 4,3 8,5 
Setuju 58 61,7 61,7 70,2 
Sangat Setuju 28 29,8 29,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya memiliki saingan di kelas yang menjadi tolak ukur saya dalam belajar 
dan akan melampauinya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 4,3 4,3 4,3 
Ragu-ragu 8 8,5 8,5 12,8 
Setuju 29 30,9 30,9 43,6 
Sangat Setuju 53 56,4 56,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya merasa malu jika nilai teman saya lebih tinggi dari pada saya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 3,2 3,2 3,2 
Ragu-ragu 23 24,5 24,5 27,7 
Setuju 48 51,1 51,1 78,7 
Sangat Setuju 20 21,3 21,3 100,0 






Saya merasa malu kepada teman-teman saya jika tidak dapat memahami 
materi yang disampaikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 14 14,9 14,9 14,9 
Ragu-ragu 24 25,5 25,5 40,4 
Setuju 46 48,9 48,9 89,4 
Sangat Setuju 10 10,6 10,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Bagi saya belajar merupakan tantangan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 5,3 5,3 5,3 
Ragu-ragu 13 13,8 13,8 19,1 
Setuju 49 52,1 52,1 71,3 
Sangat Setuju 27 28,7 28,7 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu memberikan ulangan secara rutin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 3,2 3,2 3,2 
Ragu-ragu 15 16,0 16,0 19,1 
Setuju 50 53,2 53,2 72,3 
Sangat Setuju 26 27,7 27,7 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya selalu belajar saat mendekati waktu ulangan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 2,1 2,1 2,1 
Ragu-ragu 18 19,1 19,1 21,3 
Setuju 49 52,1 52,1 73,4 
Sangat Setuju 25 26,6 26,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu mengingatkan saya tentang jadwal ujian/ulangan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 6 6,4 6,4 6,4 
Ragu-ragu 21 22,3 22,3 28,7 
Setuju 39 41,5 41,5 70,2 
Sangat Setuju 28 29,8 29,8 100,0 








Guru selalu memberikan jawaban yang benar saat ada jawaban yang salah 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 3 3,2 3,2 3,2 
Setuju 59 62,8 62,8 66,0 
Sangat Setuju 32 34,0 34,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu memberikan hasil jawaban dari soal yang telah saya kerjakan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 6 6,4 6,4 6,4 
Setuju 56 59,6 59,6 66,0 
Sangat Setuju 32 34,0 34,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu memberikan hasil penilaiandari penampilan presentasi atau 
tugas dikelas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 4,3 4,3 4,3 
Ragu-ragu 4 4,3 4,3 8,5 
Setuju 43 45,7 45,7 54,3 
Sangat Setuju 43 45,7 45,7 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 3,2 3,2 3,2 
Tidak Setuju 5 5,3 5,3 8,5 
Ragu-ragu 9 9,6 9,6 18,1 
Setuju 57 60,6 60,6 78,7 
Sangat Setuju 20 21,3 21,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya merasa senang jika guru memuji hasil belajar saya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 7 7,4 7,4 7,4 
Ragu-ragu 10 10,6 10,6 18,1 
Setuju 60 63,8 63,8 81,9 
Sangat Setuju 17 18,1 18,1 100,0 







Guru selalu menjadikan siswa yang berprestasi sebagai contoh yang harus 
ditiru oleh saya dan teman-teman di kelas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 12 12,8 12,8 12,8 
Ragu-ragu 18 19,1 19,1 31,9 
Setuju 48 51,1 51,1 83,0 
Sangat Setuju 16 17,0 17,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru akan memberikan hukuman jika saya terlambat masuk 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 14 14,9 14,9 14,9 
Ragu-ragu 14 14,9 14,9 29,8 
Setuju 52 55,3 55,3 85,1 
Sangat Setuju 14 14,9 14,9 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru akan memberikan hukuman jika saya tidak mengerjakan tugas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 5,3 5,3 5,3 
Ragu-ragu 4 4,3 4,3 9,6 
Setuju 62 66,0 66,0 75,5 
Sangat Setuju 23 24,5 24,5 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya merasa khawatir jika suasana kelas ribut akan membuat guru marah 
dan meninggalkan kelas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 8 8,5 8,5 8,5 
Setuju 50 53,2 53,2 61,7 
Sangat Setuju 36 38,3 38,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu meminta saya untuk belajar kembali dirumah agar dapat 
memahami materi dengan baik 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 4,3 4,3 4,3 
Ragu-ragu 20 21,3 21,3 25,5 
Setuju 56 59,6 59,6 85,1 
Sangat Setuju 14 14,9 14,9 100,0 







Orang tua saya menyuruh saya untuk mengulang pembelajaran dirumah 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 5,3 5,3 5,3 
Ragu-ragu 31 33,0 33,0 38,3 
Setuju 50 53,2 53,2 91,5 
Sangat Setuju 8 8,5 8,5 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru mengajar dengan metode dan cara yang bervariasi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 4,3 4,3 4,3 
Ragu-ragu 12 12,8 12,8 17,0 
Setuju 56 59,6 59,6 76,6 
Sangat Setuju 22 23,4 23,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya selalu memperhatikan penjelasan guru karna agar bisa menjawab saat 
guru bertanya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 11 11,7 11,7 11,7 
Setuju 62 66,0 66,0 77,7 
Sangat Setuju 21 22,3 22,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Saya senang mengikuti pembelajaran dengan baik sampai selesai 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 9 9,6 9,6 9,6 
Setuju 57 60,6 60,6 70,2 
Sangat Setuju 28 29,8 29,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu menjelaskan mengapa belajar itu penting 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 6 6,4 6,4 6,4 
Setuju 68 72,3 72,3 78,7 
Sangat Setuju 20 21,3 21,3 100,0 











Guru selalu menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 8 8,5 8,5 8,5 
Ragu-ragu 13 13,8 13,8 22,3 
Setuju 60 63,8 63,8 86,2 
Sangat Setuju 13 13,8 13,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Guru selalu menjelaskan kegunaan suatu materi untuk masa yang akan 
datang 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 4 4,3 4,3 4,3 
Setuju 56 59,6 59,6 63,8 
Sangat Setuju 34 36,2 36,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 






Prestasi Belajar   
N Valid 94 
Missing 0 
Mean 83,86 
Std. Error of Mean ,331 
Median 84,00 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 78 3 3,2 3,2 3,2 
79 5 5,3 5,3 8,5 
80 8 8,5 8,5 17,0 
81 8 8,5 8,5 25,5 
82 9 9,6 9,6 35,1 





84 10 10,6 10,6 58,5 
85 13 13,8 13,8 72,3 
86 6 6,4 6,4 78,7 
87 5 5,3 5,3 84,0 
88 4 4,3 4,3 88,3 
89 6 6,4 6,4 94,7 
90 5 5,3 5,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
Lampiran 8 Perubahan Data Ordinal ke Interval 
Rumus:         




Xi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Motivasi Ekstrinsik 94 100 153 125,8085106 11,7585719 
Valid N (listwise) 94     
 
 
TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
     ̅ 
  
  
1 Aini Iska Safitri 123 125,8085106 11,7585719 47,611521 
2 Aisyah Fitrah Haryani 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
3 Aisyah Kheysia Maharani 124 125,8085106 11,7585719 48,461964 
4 Aldewa Winata 113 125,8085106 11,7585719 39,107087 
5 Cahya Rani Nabila 116 125,8085106 11,7585719 41,658417 
6 Della Putri Hardian 139 125,8085106 11,7585719 61,218615 
7 Dewi Yuliana Putri 118 125,8085106 11,7585719 43,359304 
8 Dhea Nitha Dwi Abadi S 132 125,8085106 11,7585719 55,265511 
9 Dika Amelia 134 125,8085106 11,7585719 56,966398 
10 Dwi Amanda 119 125,8085106 11,7585719 44,209747 
11 Eka Ananda Riani 111 125,8085106 11,7585719 37,406200 
12 Ellia Isabella Siregar 129 125,8085106 11,7585719 52,714181 





No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
     ̅ 
  
  
14 Intan Amalia Putri 133 125,8085106 11,7585719 56,115955 
15 Iqsa Nabila 124 125,8085106 11,7585719 48,461964 
16 Muhammad Farhan P 126 125,8085106 11,7585719 50,162851 
17 Nazwa Miftha Desfandri P 132 125,8085106 11,7585719 55,265511 
18 Nur Rahayu Sabrina D 131 125,8085106 11,7585719 54,415068 
19 Poppy Elva Winda 130 125,8085106 11,7585719 53,564625 
20 Rafi Nurfauzan Rahman 140 125,8085106 11,7585719 62,069059 
21 Rahayu Ningsih Amanda 126 125,8085106 11,7585719 50,162851 
22 Ramdani Prisniwi L 116 125,8085106 11,7585719 41,658417 
23 Rara Nagita Syawalinda 133 125,8085106 11,7585719 56,115955 
24 Rendi Jefri Yanto 142 125,8085106 11,7585719 63,769945 
25 Restina Enjelita 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
26 Salsabilla Zuhra Musrial 117 125,8085106 11,7585719 42,508860 
27 Sarah Azrima 100 125,8085106 11,7585719 28,051322 
28 Stella Octavia Sari 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
29 Suci Ananda Susia Putri 128 125,8085106 11,7585719 51,863738 
30 Vara Oktika Safitri 124 125,8085106 11,7585719 48,461964 
31 Vella Adelia 121 125,8085106 11,7585719 45,910634 
32 Viola Triadani 132 125,8085106 11,7585719 55,265511 
33 Virli Windari Putri 145 125,8085106 11,7585719 66,321276 
34 Yoli Suci Rahmadhani 129 125,8085106 11,7585719 52,714181 
35 Aisyah Putri Salsabilla 124 125,8085106 11,7585719 48,461964 
36 Asnelyda Chania 133 125,8085106 11,7585719 56,115955 
37 Bela Nagita 135 125,8085106 11,7585719 57,816842 
38 Chindy Glauneza Sinaga 126 125,8085106 11,7585719 50,162851 
39 Cindy Wijaya Putry 116 125,8085106 11,7585719 41,658417 
40 Danesa Amalia Zahwa 133 125,8085106 11,7585719 56,115955 
41 Dilla Marsanda 142 125,8085106 11,7585719 63,769945 
42 Dinda Rillhawa 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
43 Dio Febrimal 117 125,8085106 11,7585719 42,508860 
44 Ela Juli Yani 100 125,8085106 11,7585719 28,051322 
45 Fadillah Santri 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
46 Fani Fadila 128 125,8085106 11,7585719 51,863738 
47 Fifi Gustiani 124 125,8085106 11,7585719 48,461964 
48 Gilang Hadi Pranata Lubis 121 125,8085106 11,7585719 45,910634 
49 Karisma Jaya Malaysia 132 125,8085106 11,7585719 55,265511 
50 Lovita Adelia Attaya 145 125,8085106 11,7585719 66,321276 





No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
     ̅ 
  
  
52 Mozza Patira 122 125,8085106 11,7585719 46,761077 
53 Muhammad Fakhri Hilmi 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
54 Nadia Lavegah 124 125,8085106 11,7585719 48,461964 
55 Novi Helmania Fitri 126 125,8085106 11,7585719 50,162851 
56 Nurul Safitri 132 125,8085106 11,7585719 55,265511 
57 Putri Fandy Febria 131 125,8085106 11,7585719 54,415068 
58 Rayhan Satya Nagara 130 125,8085106 11,7585719 53,564625 
59 Resty Hivolita 140 125,8085106 11,7585719 62,069059 
60 Rizki Ahmad Dandi 126 125,8085106 11,7585719 50,162851 
61 Salsabila Khairani 116 125,8085106 11,7585719 41,658417 
62 Shofiyah Indah Mutiara Sari 133 125,8085106 11,7585719 56,115955 
63 Siti Nur Hikmah 142 125,8085106 11,7585719 63,769945 
64 Siti Nursa'Diyah 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
65 Syakirah Qanitah 117 125,8085106 11,7585719 42,508860 
66 Syerly Nurma Ardani 100 125,8085106 11,7585719 28,051322 
67 Teddy Nabil Akbar 112 125,8085106 11,7585719 38,256643 
68 Teguh Maulana Saputra 128 125,8085106 11,7585719 51,863738 
69 Tri Ramadhani 124 125,8085106 11,7585719 48,461964 
70 Yessy Febrina 121 125,8085106 11,7585719 45,910634 
71 Anisya 129 125,8085106 11,7585719 52,714181 
72 Ardilla Putri Febriola 147 125,8085106 11,7585719 68,022163 
73 Chyndy Audelisa 138 125,8085106 11,7585719 60,368172 
74 Cantika Wulandari Akbar 140 125,8085106 11,7585719 62,069059 
75 Dhea Amelia 130 125,8085106 11,7585719 53,564625 
76 Elsa Yuliana Putri 114 125,8085106 11,7585719 39,957530 
77 Fayza Nabilla 147 125,8085106 11,7585719 68,022163 
78 Hidayati Amalia Citra 153 125,8085106 11,7585719 73,124823 
79 Mayang Puspita Sari S. 125 125,8085106 11,7585719 49,312407 
80 Nilla Puspita Sari 109 125,8085106 11,7585719 35,705313 
81 Ocha Pricilla 131 125,8085106 11,7585719 54,415068 
82 Febbi Yola Syafitri 116 125,8085106 11,7585719 41,658417 
83 Putri Wulandari 123 125,8085106 11,7585719 47,611521 
84 Rahmy Aulia Putri 120 125,8085106 11,7585719 45,060190 
85 Ranty Agustia Mailuhu 114 125,8085106 11,7585719 39,957530 
86 Rasuna Tuhelpa 147 125,8085106 11,7585719 68,022163 
87 Rizka Amelia 105 125,8085106 11,7585719 32,303539 
88 Sabina Nadia Putri 129 125,8085106 11,7585719 52,714181 





No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
     ̅ 
  
  
90 Sherly Sundari 128 125,8085106 11,7585719 51,863738 
91 Shindi Aulia Mardiandy 147 125,8085106 11,7585719 68,022163 
92 Siti Aisyah Putri Nabilan 134 125,8085106 11,7585719 56,966398 
93 Vivi Rianti 147 125,8085106 11,7585719 68,022163 
94 Widia Wati 125 125,8085106 11,7585719 49,312407 
 
Lampiran 9 Pasangan Data Variabel X dan Y 
No Kode Siswa X Ti Y 
1 Aini Iska Safitri 123 47,611521 80 
2 Aisyah Fitrah Haryani 112 38,256643 80 
3 Aisyah Kheysia Maharani 124 48,461964 85 
4 Aldewa Winata 113 39,107087 78 
5 Cahya Rani Nabila 116 41,658417 79 
6 Della Putri Hardian 139 61,218615 85 
7 Dewi Yuliana Putri 118 43,359304 84 
8 Dhea Nitha Dwi Abadi S 132 55,265511 87 
9 Dika Amelia 134 56,966398 87 
10 Dwi Amanda 119 44,209747 82 
11 Eka Ananda Riani 111 37,406200 84 
12 Ellia Isabella Siregar 129 52,714181 85 
13 Hengky Ariq Leo R. 128 51,863738 84 
14 Intan Amalia Putri 133 56,115955 85 
15 Iqsa Nabila 124 48,461964 84 
16 Muhammad Farhan Prihandanu 126 50,162851 82 
17 Nazwa Miftha Desfandri Putri 132 55,265511 86 
18 Nur Rahayu Sabrina Damayanti 131 54,415068 87 
19 Poppy Elva Winda 130 53,564625 85 
20 Rafi Nurfauzan Rahman 140 62,069059 90 
21 Rahayu Ningsih Amanda 126 50,162851 86 
22 Ramdani Prisniwi Listyowati 116 41,658417 85 
23 Rara Nagita Syawalinda 133 56,115955 88 
24 Rendi Jefri Yanto 142 63,769945 86 
25 Restina Enjelita 112 38,256643 84 
26 Salsabilla Zuhra Musrial 117 42,508860 84 
27 Sarah Azrima 100 28,051322 78 
28 Stella Octavia Sari 112 38,256643 79 
29 Suci Ananda Susia Putri 128 51,863738 85 





No Kode Siswa X Ti Y 
31 Vella Adelia 121 45,910634 85 
32 Viola Triadani 132 55,265511 88 
33 Virli Windari Putri 145 66,321276 90 
34 Yoli Suci Rahmadhani 129 52,714181 84 
35 Aisyah Putri Salsabilla 124 48,461964 85 
36 Asnelyda Chania 133 56,115955 81 
37 Bela Nagita 135 57,816842 83 
38 Chindy Glauneza Sinaga 126 50,162851 86 
39 Cindy Wijaya Putry 116 41,658417 80 
40 Danesa Amalia Zahwa 133 56,115955 81 
41 Dilla Marsanda 142 63,769945 89 
42 Dinda Rillhawa 112 38,256643 83 
43 Dio Febrimal 117 42,508860 83 
44 Ela Juli Yani 100 28,051322 79 
45 Fadillah Santri 112 38,256643 83 
46 Fani Fadila 128 51,863738 83 
47 Fifi Gustiani 124 48,461964 80 
48 Gilang Hadi Pranata Lubis 121 45,910634 85 
49 Karisma Jaya Malaysia 132 55,265511 83 
50 Lovita Adelia Attaya 145 66,321276 89 
51 M. Reza Syahputra 129 52,714181 80 
52 Mozza Patira 122 46,761077 80 
53 Muhammad Fakhri Hilmi 112 38,256643 82 
54 Nadia Lavegah 124 48,461964 80 
55 Novi Helmania Fitri 126 50,162851 82 
56 Nurul Safitri 132 55,265511 83 
57 Putri Fandy Febria 131 54,415068 90 
58 Rayhan Satya Nagara 130 53,564625 81 
59 Resty Hivolita 140 62,069059 88 
60 Rizki Ahmad Dandi 126 50,162851 78 
61 Salsabila Khairani 116 41,658417 82 
62 Shofiyah Indah Mutiara Sari 133 56,115955 87 
63 Siti Nur Hikmah 142 63,769945 89 
64 Siti Nursa'Diyah 112 38,256643 81 
65 Syakirah Qanitah 117 42,508860 83 
66 Syerly Nurma Ardani 100 28,051322 84 
67 Teddy Nabil Akbar 112 38,256643 83 
68 Teguh Maulana Saputra 128 51,863738 82 
69 Tri Ramadhani 124 48,461964 81 





No Kode Siswa X Ti Y 
71 Anisya 129 52,714181 85 
72 Ardilla Putri Febriola 147 68,022163 87 
73 Chyndy Audelisa 138 60,368172 88 
74 Cantika Wulandari Akbar 140 62,069059 89 
75 Dhea Amelia 130 53,564625 79 
76 Elsa Yuliana Putri 114 39,957530 81 
77 Fayza Nabilla 147 68,022163 87 
78 Hidayati Amalia Citra 153 73,124823 90 
79 Mayang Puspita Sari S. 125 49,312407 83 
80 Nilla Puspita Sari 109 35,705313 82 
81 Ocha Pricilla 131 54,415068 82 
82 Febbi Yola Syafitri 116 41,658417 83 
83 Putri Wulandari 123 47,611521 80 
84 Rahmy Aulia Putri 120 45,060190 85 
85 Ranty Agustia Mailuhu 114 39,957530 83 
86 Rasuna Tuhelpa 147 68,022163 89 
87 Rizka Amelia 105 32,303539 84 
88 Sabina Nadia Putri 129 52,714181 84 
89 Sandiya Hazwita 100 28,051322 79 
90 Sherly Sundari 128 51,863738 85 
91 Shindi Aulia Mardiandy 147 68,022163 87 
92 Siti Aisyah Putri Nabilan 134 56,966398 81 
93 Vivi Rianti 147 68,022163 90 
94 Widia Wati 125 49,312407 81 
 
No respoden  X Ti Y 
1 Aini Iska Safitri 123 47,611521 80 
2 Aisyah Fitrah Haryani 112 38,256643 80 
3 Aisyah Kheysia Maharani 124 48,461964 85 
4 Aldewa Winata 113 39,107087 78 
5 Cahya Rani Nabila 116 41,658417 79 
6 Della Putri Hardian 139 61,218615 85 
7 Dewi Yuliana Putri 118 43,359304 84 
8 Dhea Nitha Dwi Abadi S 132 55,265511 87 
9 Dika Amelia 134 56,966398 87 
10 Dwi Amanda 119 44,209747 82 
11 Eka Ananda Riani 111 37,406200 84 
12 Ellia Isabella Siregar 129 52,714181 85 





14 Intan Amalia Putri 133 56,115955 85 
15 Iqsa Nabila 124 48,461964 84 
16 Muhammad Farhan Prihandanu 126 50,162851 82 
17 Nazwa Miftha Desfandri Putri 132 55,265511 86 
18 Nur Rahayu Sabrina Damayanti 131 54,415068 87 
19 Poppy Elva Winda 130 53,564625 85 
20 Rafi Nurfauzan Rahman 140 62,069059 90 
21 Rahayu Ningsih Amanda 126 50,162851 86 
22 Ramdani Prisniwi Listyowati 116 41,658417 85 
23 Rara Nagita Syawalinda 133 56,115955 88 
24 Rendi Jefri Yanto 142 63,769945 86 
25 Restina Enjelita 112 38,256643 84 
26 Salsabilla Zuhra Musrial 117 42,508860 84 
27 Sarah Azrima 100 28,051322 78 
28 Stella Octavia Sari 112 38,256643 79 
29 Suci Ananda Susia Putri 128 51,863738 85 
30 Vara Oktika Safitri 124 48,461964 86 
31 Vella Adelia 121 45,910634 85 
32 Viola Triadani 132 55,265511 88 
33 Virli Windari Putri 145 66,321276 90 
34 Yoli Suci Rahmadhani 129 52,714181 84 
35 Aisyah Putri Salsabilla 124 48,461964 85 
36 Asnelyda Chania 133 56,115955 81 
37 Bela Nagita 135 57,816842 83 
38 Chindy Glauneza Sinaga 126 50,162851 86 
39 Cindy Wijaya Putry 116 41,658417 80 
40 Danesa Amalia Zahwa 133 56,115955 81 
41 Dilla Marsanda 142 63,769945 89 
42 Dinda Rillhawa 112 38,256643 83 
43 Dio Febrimal 117 42,508860 83 
44 Ela Juli Yani 100 28,051322 79 
45 Fadillah Santri 112 38,256643 83 
46 Fani Fadila 128 51,863738 83 
47 Fifi Gustiani 124 48,461964 80 
48 Gilang Hadi Pranata Lubis 121 45,910634 85 
49 Karisma Jaya Malaysia 132 55,265511 83 
50 Lovita Adelia Attaya 145 66,321276 89 
51 M. Reza Syahputra 129 52,714181 80 





53 Muhammad Fakhri Hilmi 112 38,256643 82 
54 Nadia Lavegah 124 48,461964 80 
55 Novi Helmania Fitri 126 50,162851 82 
56 Nurul Safitri 132 55,265511 83 
57 Putri Fandy Febria 131 54,415068 90 
58 Rayhan Satya Nagara 130 53,564625 81 
59 Resty Hivolita 140 62,069059 88 
60 Rizki Ahmad Dandi 126 50,162851 78 
61 Salsabila Khairani 116 41,658417 82 
62 Shofiyah Indah Mutiara Sari 133 56,115955 87 
63 Siti Nur Hikmah 142 63,769945 89 
64 Siti Nursa'Diyah 112 38,256643 81 
65 Syakirah Qanitah 117 42,508860 83 
66 Syerly Nurma Ardani 100 28,051322 84 
67 Teddy Nabil Akbar 112 38,256643 83 
68 Teguh Maulana Saputra 128 51,863738 82 
69 Tri Ramadhani 124 48,461964 81 
70 Yessy Febrina 121 45,910634 82 
71 Anisya 129 52,714181 85 
72 Ardilla Putri Febriola 147 68,022163 90 
73 Chyndy Audelisa 138 60,368172 88 
74 Cantika Wulandari Akbar 140 62,069059 89 
75 Dhea Amelia 130 53,564625 79 
76 Elsa Yuliana Putri 114 39,957530 81 
77 Fayza Nabilla 147 68,022163 90 
78 Hidayati Amalia Citra 153 73,124823 90 
79 Mayang Puspita Sari S. 125 49,312407 83 
80 Nilla Puspita Sari 109 35,705313 82 
81 Ocha Pricilla 131 54,415068 82 
82 Febbi Yola Syafitri 116 41,658417 83 
83 Putri Wulandari 123 47,611521 80 
84 Rahmy Aulia Putri 120 45,060190 85 
85 Ranty Agustia Mailuhu 114 39,957530 83 
86 Rasuna Tuhelpa 147 68,022163 89 
87 Rizka Amelia 105 32,303539 84 
88 Sabina Nadia Putri 129 52,714181 84 
89 Sandiya Hazwita 100 28,051322 79 
90 Sherly Sundari 128 51,863738 85 





92 Siti Aisyah Putri Nabilan 134 56,966398 81 
93 Vivi Rianti 147 68,022163 90 







Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Motivasi Ekstrinsik Prestasi Belajar 
N 94 94 
Normal Parameters
a,b
 Mean 50,000000033085110 83,86 
Std. Deviation 9,999999989330426 3,205 
Most Extreme Differences Absolute ,068 ,085 
Positive ,068 ,085 
Negative -,067 -,063 
Test Statistic ,068 ,085 





a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Lampiran 11 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 
Regression 
Descriptive Statistics 






Prestasi Belajar 83,86 3,205 94 
 
Correlations 
 Motivasi Ekstrinsik Prestasi Belajar 
Pearson Correlation Motivasi Ekstrinsik 1,000 ,664 
Prestasi Belajar ,664 1,000 
Sig. (1-tailed) Motivasi Ekstrinsik . ,000 
Prestasi Belajar ,000 . 
N Motivasi Ekstrinsik 94 94 









 . Enter 
a. Dependent Variable: Motivasi Ekstrinsik 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,441 ,435 7,5193099591893
21 
a. Predictors: (Constant), Prestasi Belajar 
b. Dependent Variable: Motivasi Ekstrinsik 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4098,318 1 4098,318 72,485 ,000
b
 
Residual 5201,682 92 56,540   
Total 9300,000 93    
a. Dependent Variable: Motivasi Ekstrinsik 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -123,708 20,418  -6,059 ,000 
Prestasi Belajar 2,071 ,243 ,664 8,514 ,000 
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